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RESUMEN 
 
Esta investigación, realizada en los alumnos del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela del 
Centro del Muchacho Trabajador N° 1, está direccionada a confirmar y describir el problema de la 
agresividad y su influencia en el comportamiento, dificultad que cada vez se va haciendo más notoria y 
que interfiere directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se buscará encontrar las mejores 
soluciones y aplicarlas coordinando con las Autoridades y demás Docentes que están dentro del campo 
de influencia y donde la familia también desempeña un papel importante y trascendental. Desde el 
punto de vista pedagógico, el ambiente y el trato entre los estudiantes, constituyen un marco esencial 
para el buen desenvolvimiento de las actividades, es aquí, donde nace la preocupación de que estos 
factores influyan positivamente y se erradiquen otros elementos que perjudican al educando. El marco 
teórico está diseñado para que sirva de respaldo, tomando como referencia investigaciones realizadas 
por otros autores especialistas en el tema, que permitirán conocer y adentrarnos en el tratamiento del 
problema y sus posibles soluciones. El diseño de la metodología de esta investigación es de tipo 
documental, bibliográfica, ampliamente descriptiva y de campo donde se aplicarán instrumentos 
técnicamente construidos que conlleven la formulación de conclusiones y recomendaciones adecuadas. 
La propuesta está encaminada a crear una guía con una serie de dinámicas que se podrán aplicar en 
cualquier momento o lugar y que procuren la integración y el buen trato. Este documento estará a la 
disposición de todos los maestros que detecten las mismas dificultades y será puesta en conocimiento 
de las Autoridades del Establecimiento. 
PALABRAS CLAVES: AGRESIVIDAD, COMPORTAMIENTO, AMBIENTE ESCOLAR, 
EJERCICIOS DINÁMICOS, VALORES EN LOS NIÑOS, RELACIONES INTERPERSONALES. 
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ABSTRACT 
This research was carried out in students of the fifth year of basic education of the school ”Centro del 
Muchacho Trabajador N ° 1”, and it is address to confirm and describe the problem of aggression and 
its influence on behavior, difficulty that is becoming more noticeable and interferes directly in the 
process of teaching and learning. The best solutions will be sought in order to be applied in 
coordination with the Authorities and other teachers who are involved in the field of influence and 
where the family also plays an important and transcendental role. From the pedagogical point of view, 
environment and treatment among students constitute an essential framework for a good development 
of the activities; it is here, where these factors can be considered as a positively influence or for 
detrimental of the learner.  The theoretical framework is designed as a theoretical support, taking as a 
reference researches made by other authors specialists on the subject. This will allow to know and 
delving into the treatment of the problem and its possible solutions.  The methodology designed for 
this research is documentary and bibliographical type. This study is widely descriptive and field 
research; where technically constructed instruments will be applied in order to obtain the formulation 
of conclusions and appropriate recommendations. This proposal aims to create a guide with a series of 
dynamics that may be applied at any time or place, searching the integration and good treatment. This 
document will be available to all teachers who detected the same difficulties and shall be 
communicated to the authorities of the Institution. 
KEY WORDS: AGGRESSION, BEHAVIOR, SCHOOL ENVIRONMENT, DINAMICS, 
CHILDREN VALUES, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS. 
Translated By: Andrea María Montalvo Martínez  




La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de padres y educadores respecto de los 
niños, dándose con frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes 
pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta 
para llegar a cambiarla. 
 
Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la agresividad infantil es el de su 
elevada correlación con trastornos equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta 
antisocial. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia  predice no solo la manifestación 
de agresividad durante la adolescencia  y la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad 
de fracaso académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la edad adulta, debido 
fundamentalmente a las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y adaptarse a su propio 
ambiente. 
 
Estas razones justifican sobradamente la importancia de realizar el proyecto el cual consta de varios 
capítulos. En los mismos se abarcará la definición de la agresividad infantil, clasificación del 
comportamiento agresivo, las teorías sobre el comportamiento agresivo, factores influyentes en la 
conducta agresiva, prevención de comportamientos agresivos en los niños y por último sobre algunas 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Centro del Muchacho Trabajador, como Institución, fue fundado en el año de 1964 por 
el Padre John Halligan, sacerdote jesuita norteamericano, en los pisos altos del Colegio Luis 
Gonzaga, luego adquirió y construyó su propio edificio en las calles Pedro Fermín Cevallos y 
avenida Pichincha, sector de La Marín donde hasta la actualidad funciona. Es una entidad que 
cumple con la finalidad de ayuda integral a las familias de bajos recursos del sector centro y  sur de 
la ciudad con su lema de formar “Una Familia de Familias”. Para cumplir con sus finalidades 
básicas creó la Escuela que lleva su nombre y que funciona en la avenida Gran Colombia y 
Piedrahita (Edificio de La Gota de Leche) para la educación de los niños que salen a cumplir 
determinadas tareas laborales y niñas que se dedican a actividades manuales. 
La escuela se ha convertido en un lugar privilegiado para plasmar el malestar que se origina en los 
entornos familiares o comunitarios, donde se demuestran el creciente aumento de las múltiples 
formas de agresión socio económica, generacional, étnica, psicológica, de género, etc., y que se ven 
reflejadas como agresiones educativas y escolares. 
Dentro y fuera de las aulas, los estudiantes en general, sean hombres o mujeres, demuestran una 
serie de inconductas verbales y físicas que impide la correcta práctica del proceso enseñanza 
aprendizaje, los estudiantes no se siente en la capacidad de hablar o de intervenir en clase con toda 
la libertad por el temor a ser objeto de burla, irrespetado por su forma de expresarse o por las ideas 
que emiten. 
Las dificultades en el idioma que provienen por los orígenes raciales y culturales es otra marcada 
dificultad que se inicia con agresión verbal pero que generalmente termina con agresión física en el 
propio salón de clases, en los patios o en las calles circundantes.  
En esta escuela son más tangibles estos problemas pues se atiende a niños y niñas de sectores 
marginales y lo verificamos a diario pues desde que ingresan se hacen presentes las agresiones 
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entre pares que demuestra que el ámbito escolar no está exento de estas actitudes y acciones ante 
las cuales el docente debe constituirse guía, facilitador y mediador a la vez. 
La agresión es una realidad estructural, está presente en las comunidades, en las familias, en las 
relaciones sociales entre las personas, no es de sorprender que algunos de nuestros niños y niñas 
provenga de hogares donde se presenta agresión infantil  y/o género. 
La infancia es una etapa en la que el niño está más receptivo a recibir estímulos, en la que podrá 
incorporar de mejor forma conceptos que serán parte de su formación en una cultura de paz en 
conjunto con la familia y la comunidad. 
Es notorio, la incapacidad de los padres de familia, de los docentes y de las autoridades de la 
Institución, para lograr una adecuada formación emocional del estudiante, que han procurado aunar 
esfuerzos y medidas para evitar estos problemas sin que se hayan logrado los resultados esperados.  
 
FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la agresividad generada en los alumnos del Quinto Año de Educación Básica de la 
Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1  en su comportamiento en el proceso educativo; 




¿Qué es la agresividad verbal y física? 
¿Cómo se origina la agresividad en los niños? 
¿Cómo se manifiesta la agresividad en el aula? 
¿Cómo influye la agresividad en el proceso de aprendizaje? 
¿Cuáles son las características de un alumno agresivo? 
¿Cuáles son las normas adecuadas de   comportamiento en el aula? 
¿Por qué es importante demostrar un adecuado comportamiento? 
¿Cómo se relaciona el proceso de aprendizaje con un adecuado comportamiento? 
¿Cómo varía el comportamiento con la influencia de la agresividad? 








• Identificar  cómo  incide  la  agresividad generada en los alumnos del Quinto Año de 
Educación Básica de la Escuela del Centro  del  Muchacho  Trabajador  No.1 en su 




Objetivo de la propuesta: 
 
• Diseñar una Guía de Ejercicios Dinámicos integradores para ser utilizadas con los alumnos 
y alumnas para reducir el nivel de agresividad a la respuesta agresiva del Quinto Año de 
Educación Básica de la Escuela Centro del Muchacho Trabajador No. 1 mediante la 





• Reconocer los niveles de la agresividad que reciben los alumnos y alumnas. 
• Conocer los comportamientos agresivos como respuesta a la agresividad.  
• Fundamentar científicamente y técnicamente la guía de ejercicios dinámicos integradores 
de la propuesta. 
 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Los alumnos y alumnas de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1, sin 
excepción, provienen de familias de bajos recursos económicos que han visto, en esta Institución, 
la manera de solucionar algunos o la mayoría de sus problemas porque reciben ayuda en salud, 
alimentación, religión y, sobretodo, educación de sus hijos en la sección básica para luego 
graduarse como artesanos en varias ramas de la especialidad. 
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Los últimos análisis de este tipo de información arrojaron resultados no muy heterogéneos ya que, 
al factor pobreza,  también se incorporan las familias disueltas o incompletas y los problemas de 
agresión por causas variadas o alcoholismo. 
Los padres o madres de familia se dedican a actividades económicas poco rentables que no 
permiten satisfacer sus necesidades más básicas, por lo que no es raro, que la ayuda de sus hijos en 
el campo laboral resulte indispensable exponiéndolos a los peligros de las calles y a las malas 
compañías. 
Los alumnos están inmersos en una sociedad de escasos recursos que modifica sus conductas, 
además se exponen diariamente a las vicisitudes y alcances de personas que no son buenos 
ejemplos y que les llevan, sin intención o con ella, a captar una serie de comportamientos que nos 
son acordes con sus edades y pensamientos. 
La educación es uno de los principios fundamentales del Centro del Muchacho Trabajador y a los 
que deben acogerse todos los niños y adolescentes, pero estos llegan con un cúmulo de 
agresividades que se manifiestan de forma verbal y hasta física que dificultan, a nosotros los 
maestros, el buen desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y nos convierte en agentes de 
apaciguamiento a manera de árbitros e impide el desenvolvimiento de las actividades para las 
cuales nos preparamos tantos años. Ni los padres de familia ni las autoridades han logrado subsanar 
este problema por más acciones que han emprendido. 
El lograr superar este tipo de dificultades sería de extrema ayuda porque interfiere en el desarrollo 
de las clases y en la demostración de sus verdaderas capacidades porque, se debe anotar que, sus 
condiciones económicas no truncan sus inteligencias que muchos de ellos las demuestran en alto 
grado, se nota el interés por superarse y salir adelante en una sociedad cada vez más exigente.  
Los alumnos que logran esta superación y que se gradúan como artesanos, han recibido una alta 
formación que les permite ubicarse rápidamente en buenos lugares de trabajo y cuyos 
conocimientos son valorados en todos los sectores. 
Se espera que esta cruda realidad cambie a corto plazo por el bienestar de esos alumnos que pronto 
tendrán que salir a enfrentarse a la vida, a ser cabezas de familia, a tener mayores responsabilidades 
y a ser agentes de cambio de esta sociedad ecuatoriana de la que tantas buenas acciones se espera. 
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Escuela Centro del Muchacho Trabajador No. 1 de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo 
2012 – 2013 
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ASPECTOS A EVALUARSE ESCALA DE 
VALORACIÓN 
DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
1 DELIMITADO: Descripción del problema y su definición en 
términos de tiempo espacio y población. 
    
X 
2 CLARO: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 
identificar con ideas concisas. 
    
X 
3 EVIDENTE: Que tiene manifestaciones claras y observables     X 
4 CONCRETO: Redactado de manera que sea preciso, directo y 
adecuado. 
    
X 
5 RELEVANTE: Que sea importante para la comunidad educativa 
y se requiera resolverlo científicamente. 
    X 
6 ORIGINAL: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado 
totalmente 
    X 
7 CONTEXTUAL: Que pertenece a la práctica social del contexto 
educativo. 
    
X 
8 FACTIBLE: Posibilidad de solución según tiempo y recursos     X 
9 IDENTIFICA: Los productos esperados, útil, que contribuye con 
soluciones alternativas. 
    
X 
10 VARIABLES: Identifica las variables con claridad.     X 


















ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.- Agresividad en niños y niñas. ALAN TRAIN. Causas del aumento de la agresividad.  
Los estudios han demostrado que los niños agresivos a quienes se cuentan relatos 
de agresiones y luego se les dan juguetes que incitan al juego agresivo, se vuelven 
más agresivos que aquellos a quienes se narran relatos neutrales y se les entregan 
juguetes no agresivos. Los adultos que llevan a los niños a nadar o jugar al fútbol 
con el fin de liberar su agresividad, a menudo descubren que aumenta. 
Basándose en estos hallazgos, se puede afirmar que la expresión de la agresividad 
no solo tiende a reducirla, sino que tendrán el efecto contrario sobre un niño con 
personalidad agresiva por naturaleza. (p. 42) 
Análisis.- La educación de los niños debe seguir un patrón de normalidad y de moralidad, no se 
debe permitir que, con las acciones de los mayores, se vean afectados en su comportamiento. Es 
indiscutible que si los preparamos para ser agresivos obtengamos niños agresivos que busquen 
descargar sus instintos de cualquier manera aprovechando cualquier oportunidad como las que se 
les presenta durante los juegos y esta descarga dará como resultado más agresividad manifestada en 
la brusquedad y el daño que puedan ocasionar a sus oponentes en los juegos o deportes.  
2.- Prevención de la violencia y resolución de conflictos. ISABEL FERNÁNDEZ. La violencia, un 
fenómeno interpersonal.  
A una agresión puntual estamos todos expuestos, pero el fenómeno de la violencia 
interpersonal en el ámbito de la convivencia entre escolares trasciende el hecho 
asilado y esporádico, y se convierte en un problema escolar de gran relevancia, 
porque afecta a las estructuras sociales sobre las que debe producirse la actividad 
educativa. 
La responsabilidad de la agresividad puede ser compartida, ya que la 
confrontación se origina en necesidades de ambos contendientes, sin embrago, la 
violencia supone el abuso de poder de un sujeto o grupo de sujetos sobre otro, 
siempre más débil o indefenso. La violencia implica la existencia de una asimetría 
entre los sujetos que se ven implicados en el hecho agresivo. (p. 26) 
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Análisis.- Las actividades escolares tienen que mantenerse en un ámbito de cordialidad entre todos 
los integrantes del quehacer educativo con la participación activa de los maestros y de los alumnos, 
cuando esta estabilidad emocional se desbalancea, se rompen las estabilidades y no se puede 
desarrollar en forma efectiva el proceso de enseñanza aprendizaje. El grupo en cuestión se ve 
afectado porque una parte intenta dominar y abusar de la otra parte que sufre los embates de la 
violencia marcándose una gran diferencia entre los grupos antagónicos que viene a ser difícil de 
erradicar. 
La agresividad en las escuelas no es nada nuevo; golpea muy fuerte a la niñez y es reflejo de 
nuestra sociedad.  
Aun así, provoca desconcierto en algunos sectores de la comunidad actual y sorpresa en otros, es 
un fenómeno mundial, y por lo tanto, la responsabilidad no es sólo de las escuelas, sino de todo el 
conjunto de la sociedad: de padres, docentes, gobierno.  
Lo mismo se puede decir para la relación entre docentes y alumnos, la pérdida o distorsión del 
principio de autoridad, el respeto y el reconocimiento de los límites a partir de los cuales los 
alumnos pueden aprender los valores de la libertad, la amistad y la responsabilidad y sobre todo del 
respeto mutuo que debe existir en el ambiente escolar lo cual debe ser apoyado por un trabajo de 
los padres desde el hogar.  
Nuestro país y el mundo entero, está viviendo una profunda crisis, de la cual todos somos 
conscientes que es muy difícil poder salir.  
También sabemos que no podemos ser capaces de solucionar todo, pero debemos trabajar desde 
nuestro lugar, para que esta crisis no siga instalándose cada vez más en las aulas de clase.  
Sabemos que los niños no son culpables de esto, pero también sabemos que esta crisis influye en 
ellos lo cual los marca, y que ellos sienten la problemática tanto o igual que los adultos dado que 
parte de la sociedad jugaran un papel importante. 
Ya que su mayoría el niño agresivo proviene de familias que se caracterizan por condiciones 
estresantes, las cuales hacen difícil que los padres les fijen límites estables a sus hijos. 
Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable por su 
conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está 
siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, 
estará fomentando la agresividad en el niño. 
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Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es tensa y 
continuada. Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como la 
presencia de expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde". Los factores 
orgánicos de tipo hormonal, los problemas cerebrales, los estados de mala nutrición y los 
problemas de salud, entre otros, también influyen en el comportamiento agresivo dentro del factor 
social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será 
fácilmente conducido a la agresión. 
Los castigos incongruentes o ineficaces de los padres a veces desencadenan un proceso coercitivo 
familiar y es uno de los principales motivos de la conducta agresiva en el desarrollo mal llamado 
temprano ya que esto ocasiona problemas de comportamiento severos lo cual le ocasione 
desequilibrio psicológico. 
Los padres   que normalmente se sirven de la fuerza física para controlar a los demás ofrecen un 
modelo agresivo que emularán sus hijos. 
 Aun cuando los padres apliquen buenas estrategias disciplinarias, sus hijos están expuestos a 
comportamientos agresivos en la televisión y en las películas. La violencia en la televisión favorece 
una mayor aceptación de las actitudes y actos agresivos, los padres y los planificadores 
responsables de políticas han pedido una regulación gubernamental más firme en contra de la 
violencia y se estimule de forma directo a los programas infantiles en las iniciativas para reducir la 
agresión. 
3.- Los problemas del comportamiento en el contexto escolar. FRANCESC XAVIER MORENO 
OLIVER. Los problemas del comportamiento en el ámbito educativo. 
Se trata, en realidad, de que el comportamiento sea adecuado o inadecuado a lo 
que se considera necesario para que los miembros de la comunidad escolar 
puedan ejercer libremente los derechos que en ella tienen. Desde esta perspectiva 
es más factible dar una consideración y un trato adecuado a múltiples situaciones 
conflictivas que menudean en nuestras aulas: guardar silencio, respetar el 
material, no molestar física o psíquicamente al Compañero alumno…no son 
hechos buenos o malos en si mismo (aunque sí lo sean). Son problemas de 
comportamiento en el contexto escolar porque están interfiriendo en el derecho 
de otros alumnos a ser protagonistas de sus posibilidades de mejora, a 
aprovechar lo que la escuela pone a su alcance. (p.16) 
Análisis.- En todos los establecimientos escolares y, más específicamente, las aulas de clases 
siempre se presentarán situaciones que produzcan enfrentamientos de todo nivel y el maestro 
deberá tener el suficiente control de sí mismo y del grupo para buscar soluciones a los conflictos 
con objetividad y aplicando el sentido común, de hacer sentir a sus alumnos que no beneficia ni 
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El respeto entre las personas es sumamente necesario para poder ser aceptados y 
desenvolvernos de forma correcta en la sociedad actual. La delimitación de mi espacio personal es 
particularmente una necesidad y se constituye en un objetivo indispensable que sea respetado 
porque cualquier tipo de invasión puede ser mal visto y conlleva a una disputa de tipo verbal o 
físico por la naturaleza del ser humano. En todo lugar en que estemos debemos buscar crear un 
ambiente de bienestar en base a la consideración hacia sí mismo y hacia los demás. 
Las normas de un adecuado comportamiento nos deben guiar todo el tiempo ya que su obediencia y 
cumplimiento habla positivamente de las personas y nos diferencia de otros de nuestra misma 
especie; por el contrario, las malas actuaciones dentro de un grupo social nos marcan 
negativamente y esos conceptos son muy difíciles de borrar. 
Las relaciones interpersonales constituye conjunto de normas que nos llevan al desarrollo de un 
tipo de inteligencia, a pertenecer a un núcleo particular donde la imagen formada sobresale y somos 
vistos y tratados con consideración, con respeto o simplemente rechazados porque no somos dignos 
de formar parte de ese conglomerado. La manera de conducirse apropiadamente y de responder con 
respeto adecuadamente a los distintos estímulos externos será siempre lo que nos diferencia del 




La Escuela del Centro del Muchacho Trabajador No. 1, que es la institución educativa 
escogida para realizar la investigación, aplica un modelo activo de educación, en donde los 
alumnos pueden actuar por cuenta propia dentro del aula de clases, siempre que se movilicen con el 
objetivo de cumplir con las finalidades planteadas por el maestro. Debe a prender a trabajar 
individual y grupalmente pero dentro de contexto de valores como respeto, consideración, 
puntualidad, aprovechamiento del tiempo, cumplimiento y derecho a escuchar y a ser escuchado. 
Este proceso supone una libertad de acción, de cumplimiento de actividades señaladas donde deben 
imperar los buenos tratos y los correctos modales para lograr plenamente los procesos innovadores 
que supone la aplicación de esta metodología activa, desgraciadamente existen factores internos y 
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externos que influyen para que el comportamiento de los alumnos cambie negativamente y no se 
logre alcanzar los objetivos propuestos en altos porcentajes. Sin embargo, las metas deben ser 
conseguidas buscando solucionar estas dificultades, buscando encontrar el camino correcto con el 





El alumno debe cambiar su comportamiento y su forma de trabajar para educarse y 
sobresalir en este mundo actual donde la competencia se hace cada vez más cerrada. No importa el 
origen socioeconómico o cultural del alumno, simplemente se debe dejar de lado esos detalles y 
sobresalir preparándose para un futuro lleno de responsabilidades. 
La edad de los alumnos del Quinto Año de Educación Básica, supone la asimilación de muchas 
destrezas básica entre las que están las relaciones interpersonales que se manifiestan en el buen 
trato; entre los integrantes de la misma familia cuando están en sus hogares, y,  entre compañeros 
cuando están en la escuela sin distinción de razas, sexos o edades. 
Los mismos principios de adecuados comportamientos que se aprenden en los centros educativos 
serán los que rijan sus vidas, es la edad de aprender, de desarrollarse mentalmente, de comprender 
la importancia de una convivencia pacífica, de respetar y ser respetado, de tratar bien para ser bien 
tratado, de demostrar que somos buenos seres humanos. 
La educación no solo es la enseñanza de asignaturas importantes e indispensables como lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales y naturales, porque en nuestras manos está moldear la materia prima 
más importante que es la mente de los pequeños alumnos.  
   
Sociológica:  
 
Ahora estamos yendo hacia el objetivo del buen vivir dentro de una sociedad mejor 
organizada con bases fortalecidas en los buenos principios, en las buenas maneras de 
comportamiento, donde seamos capaces de brindar asistencia y ocupar plazas de trabajo sin 
importar la procedencia. En ese contexto del buen vivir, nos cabe la formación integral de niños y 
niñas que hayan aprendido a desenvolverse correctamente dentro de una sociedad que los busca 
como agentes de cambio positivo, de conglomerados modernos donde prime la paz y la cordialidad, 
que dejen atrás los caducos modelos pasados de moda donde se imponía la ley del más fuerte, el 




El Centro del Muchacho Trabajador recoge a familias conformadas por niñas y niñas de diferentes 
estratos sociales en cuyos hogares se refleja constantemente la violencia verbal y física que son 
trasmitidos a sus lugares de estudios. Aquí es donde se tiene que trabajar para alcanzar cambios 
sustanciales. Las posibilidades, los recursos y la voluntad las tenemos, solo falta iniciar esta tarea 




Es indispensable que con este estudio se sienten las bases necesarias para que se logre un 
conocimiento científico, un cambio de actitud que se demuestre en la ejecución de buenas 
costumbres, de buenos tratos, de la consecución de la aplicación de normas de respeto, no 
solamente en el aula de clases, sino en todos los lugares. La agresividad es un mal de todos los 
tiempos pero que aun estamos a tiempo de someterla, de disminuirla y, siendo más audaces, seamos 
capaces de erradicarla. 
Buscamos desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto de armonía 
donde las diferencias personales sean respetadas creando un excelente ambiente de trabajo en el 
























Concepto de agresividad infantil 
Imagen N°1: Agresividad infantil 
 
Fuente: http://www.bebesymas.com 
¿Qué entendemos por agresividad infantil? 
Se aplica el término de agresividad cuando se trata de un hecho específico de provocar o 
causar daño a una persona o a un objeto, en estado animado o inanimado. Las conductas agresivas, 
se describen como actos intencionales, con el fin de causar daño de tipo físico como psicológico, en 
este grupo se clasifican hechos determinados como golpear, burlarse, ofender, tener rabietas o 
utilizar palabras nada adecuadas para tildar a los demás. 
De acuerdo con Buss (1961), el comportamiento agresivo se clasifica atendiendo a tres variables: 
• …” Según la modalidad. 
• Según la relación interpersonal. 
• Según el grado de actividad implicada”… (Pág. 132) 
Según la modalidad.- En esta clasificación ingresan todas las variedades de agresión física o 
verbal. Entre las agresiones físicas están los ataques a una persona u objeto con el uso de armas o 
elementos corporales (manos, codos, pies, cabeza, etc.); y entre las agresiones verbales estarán los 
insultos, amenazas, rechazo, etc. 





Según la relación interpersonal.- Este tipo de agresión se enmarca en dos formas: La directa que 
engloba a la amenaza, ataque o rechazo; e indirecta en la que puede estar la verbal como divulgar 
un enredo o física como destruir las cosas o la propiedad de alguien. 
Imagen N° 3: Agresividad interpersonal 
 
Fuente: www.bbmundo.com 
Según el grado de actividad implicada.- Como la agresión activa que incluye a todas las acciones 
antes mencionadas; o pasiva, en la que se impide que el agredido pueda alcanzar un objetivo o 
como negativismo. 
Se aclara que la agresión pasiva normalmente puede ser directa o indirecta. 
Imagen N° 4: Agresividad activa 
 
Fuente: http://infanciayadolescencia.blogspot.com 
Tabla N° 1: Clasificación del comportamiento agresivo según Buss 
Variedad Descripción 
Según la modalidad. Física Verbal 
Según la relación interpersonal. Directa Indirecta 




Cuando se trata de los niños, la agresividad suele presentarse en forma directa, como un acto 
violento contra otra persona. Este acto violento se manifiesta en dos formas distintas: físico, cuando 
se aplican patadas, pellizcos, golpes de puño, etc.; o verbal como insultos o palabrotas. Incluso se 
puede aumentar casos en que se manifiesta su agresividad en forma contenida como por ejemplo en 
gesticulaciones, gritos, resoplidos, etc.  
Se considera que los arrebatos son un rasgo normal en la infancia, pero en algunos niños se puede 
arraigar en un problema por la persistencia de su agresividad y su incapacidad para dominar su 
malgenio. Éstos, son niños frustrados pues aumentan su frustración cuando los demás niños les 
rechazan.  
La conducta agresiva se presenta, con más frecuencia, en los primeros años y posteriormente 
disminuye su periodicidad. Igualmente, se ha demostrado, que los niños son más agresivos que las 
niñas incluso en los primeros años de vida. Es muy probable que las niñas manifiesten su 
agresividad verbalmente mientras que los niños lo hacen de forma física. 
Tipos de agresividad infantil 
Imagen N° 5: Tipos de agresividad 
 
Fuente: www.psiconet.es/agresividad/ 
• Física.- Este tipo de maltrato se presenta con más frecuencia en los años de primaria que en 
la secundaria y está representado por empujones, patadas, puñetazos, agresiones con 
objetos, etc. 
• Verbal.- Es el tipo de agresividad infantil más habitual en las escuelas y comprende actos 
como insultos, menosprecios en público, resalto de defectos físicos, etc. 
• Psicológica.- Son las acciones dirigidas a disminuir la autoestima de la víctima y aumentar 
su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está presente en todos los 
tipos de maltrato. 
• Social.-  Es la que tiene como finalidad aislar al individuo del resto de sus compañeros el 
grupo. Contrariamente a la creencia de que la violencia escolar es básicamente física, la 
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realidad demuestra que el acoso escolar entre adolescentes es más social y psicológico. Es 
evidente que las lesiones físicas causen daños más notorios a las víctimas; sin embargo, las 
formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el tipo de maltrato 
más frecuente y el causante del estrés postraumático en las víctimas. 
Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad en la infancia 
Factores biológicos.- Estudios realizados, sugieren la existencia de predisposiciones biológicas 
hacia determinadas conductas desadaptadas, como si la agresividad tuviera lugar con una mínima 
influencia y tomando diversas formas que van desde el robo hasta la violencia. Se estima que un ser 
humano puede nacer o heredar ciertos genes que le hacen nacer más propensos a la agresividad. 
Imagen N° 6: Factores biológicos de la agresividad 
 
Fuente: http://estudiografologico.blogspot.com 
Factores ambientales.- Determinados principalmente por la influencia de la familia, debido a que 
en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta del sujeto en forma predominante. Se 
ha intentado precisar las características de las relaciones familiares y el alcance de su implicación 
en las conductas agresivas de los niños. 
Imagen N°  7: Factores ambientales de la agresividad 
 
Fuente: http://articuloinfantil.blogspot.com 
Recientes estudios de Patterson, Capaldi y Bank (1991) afirman que: 
…” Las conductas antisociales que se generan en los miembros de una familia 
sirven de modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los jóvenes 
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exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a un proceso de 
generalización de conductas sociales”… (Pág. 184). 
Todo este proceso empieza con la imitación de modelos represivos de la familia para luego 
pasar a ser la tónica que caracteriza a las relaciones interpersonales sin importar el lugar y 
los sujetos que interactúen. En el ámbito escolar en proceso sigue tres estadios. 
El niño muestra conductas claramente antisociales como:  
a.- Peleas. 
b.- Pequeños hurtos. 
c.- Desobediencias. 
La consecuencia de estos actos es la exclusión del grupo de iguales y finalmente el niño 
fracasa en la escuela. 
No es raro que estas conductas antisociales conlleven un deterioro progresivo en dos 
aspectos:  
• Los problemas de relaciones entre niños. 
• El déficit escolar. 
Otros autores como Cerezo y Esteban (1992), tras un estudio realizado concluyen que: 
…” Los estudiantes de edades comprendidas entre los cinco y quince años, quedó 
de manifiesto que los alumnos que eran considerados agresivos y agresores por 
la mayoría de los compañeros de clases procedían de un ambiente conflictivo”… 
(Pág. 253). 
En otros casos los alumnos que con frecuencia sufrían los ataques de los agresores, que se conocen 
como “víctimas”, se encontraban inmersos en un ambiente familiar con un nivel de sobre 
protección superior al del resto del grupo. 
Otro de los elementos ambientales que favorece el desarrollo de la agresividad es la influencia que 
tarde o temprano causa la exposición repetida a la violencia en los medios de comunicación como 
se demuestra en los estudios de  Wood (1991) que demostraron que en un 70 % de los 
experimentos realizados, presenciar películas violentas aumentaba significativamente el nivel de 
agresión de los individuos. 
Factores cognitivos y sociales.- Las investigaciones resientes en este campo sostienen que los 
sujetos agresivos no tienen en su repertorio variadas respuestas a situaciones adversas que no sea 
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agresivas y sugieren que este tipo de conductas, como forma de interactuar con el medio, es el 
resultado de una inadaptación debido a problemas en la codificación de la información que 
dificulta la elaboración de respuestas alternativas. 
Se puede asegurar que el niño agresivo se presenta menos reflexivo, menos considerado hacia los 
sentimientos, pensamientos e intenciones de los otros en comparación con los niños bien adaptados 
incluso parecen tener dificultad para actuar y pensar ante las situaciones interpersonales. Estos 
déficit socio-cognitivos inciden de manera decisiva y se pueden mantener e incluso aumentar las 
conductas agresivas. 
 Se establece un círculo que comienza con la siguiente premisa: la conducta agresiva es el resultado 
del rechazo que sufre un individuo por su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Este aislamiento 
y rechazo excluyen al niño de las experiencias básicas de interacción social necesarias para el 
desarrollo de la competencia social, con lo cual, el problema relacional cada vez será mayor. 
Factores de personalidad.- Los niños que son agresores demuestran una significativa tendencia 
hacia el psicoticismo lo que se traduce en una despreocupación por los demás, la inclinación al 
gusto por burlarse de los otros y ponerles en ridículo; lo que supone una dificultad para poder 
compaginar con los demás, e incluso muestran crueldad e insensibilidad ante los problemas de los 
demás. 
Imagen N° 8: Factores de personalidad 
 
Fuente: http://www.salud180.com 
Otra característica destacada es un alto nivel de extraversión, indicando un temperamento 
expansivo e impulsivo que se manifiesta en el gusto por los contactos sociales y no por estar solo; 
inclinación por el cambio, por el movimiento y hacer cosas. Pero también pretende ser agresivo 
como forma habitual de interacción social en donde se enfada con facilidad y sus sentimientos son 





El fenómeno bullying 
Imagen N° 9: El fenómeno bullying 
 
Fuente: http://www.bullyingescolar.com 
Es la conducta agresiva que se manifiesta entre escolares. Internacionalmente se conoce 
con el nombre de “fenómeno bullying”. Es una forma de conducta agresiva, intencionada y 
perjudicial, cuyos protagonistas son niños y jóvenes escolares con episodios de acciones negativas 
persistentes. 
La mayoría de los agresores que son conocidos como “bullies” actúan movidos por un abuso de 
poder y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo específico de este fenómeno es que el alumno o 
grupo de ellos se las dan de bravos, tratan de forma tiránica a un compañero, al que hostigan, 
oprimen y atemorizan repetidamente, también lo atormentan hasta el punto de convertirlo en su 
víctima habitual. 
El fenómeno bullying puede definirse como la violencia mantenida, mental o física, guiada hacia 
un individuo que no es capaz de defenderse a sí mismo, y que se desarrolla en el contexto escolar. 
Puede tomar varias formas: 
Físico.-  Atacar físicamente a los demás, robar o dañar sus pertenencias. 
Verbal.- Insultar, contestar con tono desafiante y amenazador. 
Indirecto.- Propagar rumores peyorativos, la exclusión social. 
Esta dinámica de agresión-victimización se ve favorecida en el grupo-aula por una serie de factores 
propios de las relaciones sociales, Debido a que la conducta bullying suele ser muy persistente 
cuando un alumno o grupo de ellos establece una relación de intimidación con otro estudiante o 
grupo de estudiantes, en el aula se genera una trama de relaciones grupales que refuerza su 
capacidad agresiva fundamentada a través del miedo. Por otra parte, el resto del grupo se inhibe 
casi en su totalidad y sólo, algún sujeto aislado se atreve a criticar la situación, pero rara vez 
intercede por la víctima, sucede todo lo contrario pues de hecho las situaciones de agresividad en el 
aula encuentran apoyo en el grupo, que en cierta manera las genera y mantiene. Estas situaciones 
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de abuso, generalmente, pasan inadvertidas para los adultos, razón por la cual difícilmente pueden 
intervenir, y cuando el problema llegan a ellos ya ha tomado tales dimensiones que tratar de 
reconciliar al agresor y a la víctima resultan prácticamente imposibles. 
Los efectos del fenómeno bullying, según estudios realizados, son duraderos y provocan altos 
niveles ansiedad, experiencias traumáticas horribles porque la víctima sufre daño moral y físico. 
Algunos estudiantes experimentan alta tensión nerviosa reflejada en síntomas como dolor de 
estómago y de cabeza, pesadillas o ataques de ansiedad. 
Pueden aparecer trastornos en el comportamiento social como: rabietas, negativismo, timidez, 
fobias y miedo hacia la escuela donde no son felices y que con frecuencia se traduce en deseos de 
ausentismo escolar y fugas. 
En el aspecto cognitivo, estas situaciones de intimidación, afectan a la capacidad de concentración 
y al aprendizaje en general. Las víctimas sienten que su vida está amenazada y no saben salir de 
esta situación, lo que conlleva un estado de miedo que incluso se experimenta fuera de la escuela. 
Hay otros estudiantes que aprenden que, siendo como los bullies, consiguen lo que quieren dándose 
el caso de víctimas agresores. 
Características de los agresores o bullies. 
Imagen N° 10: Características de los agresores o bullies  
 
Fuente: http://www.stanfield.com 
• La edad de los agresores es superior a la media del grupo de las víctimas. 
• Los bullies suelen ser niños que ayudan a apoyar la creencia de que los niños son más 
agresivos que las niñas, aun la diferencia sustancial está en el tipo de agresión que cada 




• Suelen ser los más fuertes de la clase en apariencia física, y aplican la fuerza como 
característica más destacada. 
• Su rendimiento académico es bajo y lo más común es que no sigan el ritmo  de aprendizaje 
del resto del grupo. Igualmente, demuestran cierta actitud negativa hacia las actividades 
escolares. 
• Perciben su clima socio-familiar con un elevado grado de autonomía, una importante 
organización familiar pero con escaso control sobre sus miembros. Las relaciones que 
mantienen con los miembros de su familia son casi siempre conflictivas. 
Características de las víctimas. 
Imagen N° 11: Características de las víctimas. 
 
Fuente: http://espaciosaber.blogspot.com 
• La edad de los estudiantes víctimas del bullying es menor que la de los bullies y es más 
acorde a la edad media del grupo. 
• La mayor parte de las víctimas, en su mayoría niños, aunque no se libran las niñas que no 
llegan a ser una gran cantidad. 
• Las características físicas suelen ser notorias como una complexión débil, obesidad, 
defectos notorios físicos, etc. 
• El rendimiento académico es superior al de los bullies, aun así, las estadísticas dicen que es 
medio bajo. 
• En relación con el clima socio-familiar, sus relaciones familiares son algo mejor que los 
agresores, pero no llegan a ser buenas. Se sienten sobre protegidos y con escasa 
independencia, alta organización familiar y mucho control. 
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¿Cómo es el perfil del niño acosador y cómo prevenir sus problemas? 
En los niños y adolescentes que originan y dirigen el acoso escolar se han notado 
problemas que deberían ser erradicados desde la escuela y la familia, y que son los siguientes: 
1. Acentuada tendencia a abusar de su fuerza; y mayor identificación con el modelo social 
basado en el dominio y la sumisión. 
Las manifestaciones de violencia y la intolerancia están presentes en las relaciones entre iguales y 
en las demostraciones de debilidades suelen tener tendencia a ser más racistas, xenófobos y 
sexistas.  
La mejor estrategia para prevenir el acoso del racismo y el sexismo es enseñando valores de 
igualdad y respeto mutuo así como detectando y rechazando sus obstáculos. 
 
2. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás y falta de empatía. Tienen la 
identificación de la justicia con “hacer a los demás o lo que te hacen a ti o crees que te 
hacen”, de ahí que se pueda explicar la tendencia a vengar reales o supuestas ofensas.  
 
Una forma para prevenir la violencia es favorecer la capacidad para ponerse en el lugar de los 
demás, coordinando derechos y deberes, en resumen: “haz a los demás lo que te gustaría que te 
hiciesen a ti si estuvieras en su lugar”.  
 
3. Fuerte identificación con una serie de conceptos estrechamente relacionados con el acoso 
escolar, como los de menso y cobarde, que utilizan para justificarlo y mantener la 
conspiración del silencio que lo perpetúa.  
 
Esto refleja una tendencia a resolver los conflictos tomándose la justicia por su cuenta y que podía 
justificar en la frase que enseñan muchos padres como: “si te pegan, pega”, esto es preciso 
sustituirlo por alternativas no violentas que permitan detectar la violencia, proteger a la víctima y 
sancionar al agresor, con eficacia y coherencia educativa.   
 
4. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alternativas a la 
violencia.  Suelen tener menos habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica o 
para detener o evitar situaciones violentas.  
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Han aprendido un estilo violento que les genera ciertas ventajas desde su punto de vista y no han 
aprendido alternativas carentes de violencia para obtenerlas ni tampoco anticipar las múltiples 
desventajas que ésta origina no sólo para sus víctimas sino también para ellos mismos.  
Para prevenirlo hay que desarrollar alternativas eficaces a la violencia y enseñar a rechazarla en 
todas sus manifestaciones.   
5. Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y otras figuras de 
autoridad. Con cierta frecuencia tienen un rendimiento menor al de la media.   
Los problemas relacionados con el abuso pueden ser debido al origen de conductas de falta de 
respeto e incluso intimidación hacia determinados profesores.  
Hay que destacar que en los cursos altos de primaria es cuando se experimenta una mayor 
dependencia del grupo de iguales, especialmente en quinto, sexto y séptimo año, los más difíciles 
para el profesorado, son en los que se encuentra mayor número de acosadores y un superior nivel 
de justificación de la violencia.  
6. Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por el acoso del 
que suelen responsabilizar a la víctima.  
Es una tendencia que puede explicar que cuando se evalúa la autoestima de los acosadores con 
métodos tradicionales como preguntándoles, por ejemplo, si les gusta ser como son, manifiestan un 
nivel medio o incluso elevado, como si hubieran aprendido a autoafirmarse a través de la violencia 
y su utilización contribuyera a incrementar su sentimiento de eficacia y poder.  
Su autoestima se basa en el dominio de otros niños a los que se necesita someter.  Para disminuir 
este problema es necesario enseñarles a valorarse a sí mismos, y a ejercer el poder de acuerdo a los 
valores democráticos que la escuela pretenda transmitir. 
7. Utilización del acoso como una forma destructiva de obtener protagonismo y compensar 
exclusiones o fracasos anteriores en su vida escolar.  
Esta suele ser la percepción que los compañeros suelen tener de los acosadores, como intolerantes y 
arrogantes.  
Los demás estudiantes les siguen en sus agresiones, formando grupos con disposición a la 
violencia, en los que se integrarían individuos que han tenido pocas oportunidades anteriores de 
protagonismo positivo en el sistema escolar y que parecen haber aprendido a compensar dicha 
carencia con la violencia.   
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Se desprende la necesidad de prevenir esta situación, favoreciendo la cohesión del grupo de clase, y 
la integración en él de todos los alumnos, suprimiendo así la tendencia a formar guetos o bandas de 
orientación violenta, que representan un refugio de situaciones anteriores de exclusión y de falta de 
protagonismo positivo.   
¿Cómo es el perfil del niño acosado? 
 




Las víctimas tienen características propias como: son consideradas como personas que no 
confían en sí mismas; tienen dificultades de comunicación; son tímidos; o tienen pocos amigos.  
Suelen ser aquellos estudiantes que son buenos alumnos, tienen un físico “diferente a los demás” y 
no se enfrentan a sus agresores.        
De manera paulatina, el acosado se encierra en sí mismo y deja de tener una vida social y de ocio.       
Los padres de los niños/as acosados, describen a sus hijos como niños/as  buenos que no se meten 
con nadie y no dan problemas. En casos extremos, la víctima se encuentra en un pozo sin salida, y 
en consecuencia, entran en procesos depresivos llegando en extremos casos al suicidio.   
Características psico-sociales  
Tienen una personalidad insegura y baja autoestima, también alto nivel de ansiedad, son 
débiles, introvertidos con dificultades de relación y de habilidades sociales, casi no tienen amigos y 
suelen estar solos, son inmaduros para su edad, comienzan teniendo trastornos psicológicos y tratan 
de escaparse de la agresión como en los casos que se protegen con enfermedades imaginarias o 





El agresor y la víctima en los dibujos infantiles 
 
No sólo en la vida real, sino también en los dibujos animados, encontramos casos de 
agresividad. Casi todas las historietas giran en torno a un perseguidor y a otro perseguido. 
 
Después de observar varias series infantiles se ha analizado que en todas ellas aparecía un agresor y 
una víctima, como por ejemplo lo que se refleja en esta tabla de datos obtenidos:   
Imagen N° 13: Series infantiles de agresor y víctima. 


















La Bella Durmiente 
 
Maléfica Aurora 




Procedimientos de corrección de las conductas agresivas: 
A la hora de castigar a un niño, se tiene que diferenciar que hay procedimientos de castigo 
positivos y procedimientos de castigo negativos:   
 
1. Procedimientos de castigos positivos:  
• Reprimendas: Es una forma menos contraproducente de aplicar castigo y se las realiza 
estímulos verbales como reprimendas o gritos.   
Para que resulte eficaz: 
Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva o a persona que suministra la reprimenda. 
Debe estar cerca físicamente del niño y especificarle cuál es la conducta por la que se le reprende, 
debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y sujetarle firmemente mientras le reprende.   
Debe de ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente después de la reprimenda. Un 
factor muy importante a tener en cuenta, es el volumen de la voz, en voz baja es más eficaz.   
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• Sobre corrección: Tiene como fin corregir las consecuencias de la conducta agresiva y 
facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de la conducta. La sobre corrección 
restitutiva requiere que el niño restituya el daño originado y corrija el estado original de las 
cosas. Por ejemplo, por pegar a alguien, se le puede exigir al niño que acaricie el área 
lastimada y que después pida disculpas diez veces después de cada incidente. La práctica 
positiva consiste en la repetición de una conducta. Por ejemplo, si el niño ha dado patadas a 
los juguetes, tendrá que recogerlo. 
Para que sea efectiva, se debe observar que:  
Debe estar relacionada con la conducta.  
Debe suministrarse inmediatamente, mientras se está realizando la sobre corrección debemos 
impedirle el acceso a otros reforzadores o la duración debe de ser moderada.  
El padre o el maestro deben estar preparados para soportar las protestas del niño.     
2. Procedimientos de castigos negativos:  
• Tiempo fuera: Es un proceso mediante el cual el niño se comporta de modo agresivo, es 
apartado físicamente de todas o muchas de las fuentes de reforzamiento durante un periodo 
de tiempo, con el propósito de reducir la conducta agresiva.  
En el ámbito escolar, el tiempo fuera ha adoptado tres formas:  
De aislamiento, requiere que el niño sea apartado físicamente de la clase y llevado a un lugar de 
“tiempo fuera” pero nunca sin vigilancia de nadie.  
De exclusión, se pide al niño que vaya a una esquina de la clase.   
De no-exclusión, requiere que el niño se siente y mire en la periferia de las actividades de la clase, 
observando las conductas apropiadas de otros niños.  
Para que el “tiempo fuera” no sea negativo, es necesario tener en cuenta:  
Es un procedimiento recomendado para niños entre dos y doce años.  
Es preciso controlar el lugar donde vayamos a apartar al niño; donde no haya peligro para él y no 
tenga acceso a ningún reforzador posible.  
Mac Donough y Forehand, (1973) opinan que: “Los periodos muy breves de tiempo fuera, 
pueden ser efectivos si se mezclan periodos más largos con periodos cortos”.  
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• Coste de respuesta: Consiste en retirar algún reforzador positivo a la emisión de la 
conducta agresiva. Se utiliza en un contexto de economía de fichas, en el que se ganan 
puntos por emitir la conducta adecuada.  
También consiste en pérdida de privilegios como no ver la televisión o no salir al recreo aunque 
esta última puede tener respuestas más contrarias en caso de quedarse sin la vigilancia de nadie.  
Algunas de las precauciones son las siguientes:  
Es preciso asegurarse de que el estímulo que se retirará es realmente importante para los niños.  
El niño debe conocer claramente que es lo que debe dejar de hacer.  
Es conveniente que se le informe constantemente de lo ganado y lo perdido.  
No debemos caer en el error de aplicar el coste de respuesta a conductas que no hayan advertido.  
Ignorar cualquier reacción como llorar, discutir, pedir perdón… 
Cuidar que el niño no pierda todos los reforzadores hasta el punto de que no tenga nada que perder 
y por tanto, ya no le importen los castigos.     
• Castigo físico: El aplicar el castigo físico en el caso del comportamiento agresivo, es la 
técnica menos indicada. De hecho, es el método menos afectivo para cambiar la conducta 
del niño en cualquier campo.  
Razones por las que no es aconsejable el castigo físico:  
Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad.  
Si son los padres quienes aplican castigo físico, puede ocurrir que estén enseñando al niño a que les 
tema y le desagraden.  
El castigo puede suprimir momentáneamente la conducta agresiva, pero los efectos a largo plazo 
son menos atractivos.  






INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO MOTIVADORES A LA 
AGRESIVIDAD. 
Los niños y los adolescentes se exponen con demasiada frecuencia a todo tipo de violencia 
a través de las nuevas tecnologías de comunicación, y sobre todo a través de la televisión, el medio 
de influencia más generalizada que llega con toda facilidad a todos los hogares.  
Hay que considerar algunos casos de violencia protagonizados, en la última década, por niños y 
adolescentes, ampliamente divulgados por los medios de comunicación, en los que se pone de 
manifiesto que reproducen guiones imposible de inventar en dichas edades y que no son creadas 
por ellos sino extraídos del cine, internet o la televisión, y en los que se observa que disponen de 
una vasta información para ejercer la violencia a la que en épocas pasadas no tenían acceso.   
Los estudios realizados sobre la influencia de la televisión en las conductas violentas de niños y 
adolescentes permiten llegar a dos conclusiones generales:  
A corto plazo.- Los comportamientos y actitudes que los niños observan en la televisión, tanto de 
tipo positivo en que demuestra valores como la solidaridad, la tolerancia, la amistad, etc., como de 
tipo negativo en que se observa la violencia, el maltrato, etc., influyen en los comportamientos que 
manifiestan inmediatamente después, y en lo que se detecta una tendencia significativa a imitar lo 
que acaban de ver en la televisión. 
A largo plazo.- Hay una relación significativa entre la cantidad de violencia televisiva vista 
durante la infancia y la cantidad de violencia ejercida en la edad adulta. Hay que proteger a los 
infantes y a los adolescentes de la violencia que puede llegarles a través de las pantallas de la 
televisión, de videojuegos, de internet y de otros, así como también la posibilidad de utilizar estas 
tecnologías con fines educativos.  
El excesivo tiempo frente a la televisión que tiene que ser controlado, también incrementa el riesgo. 
Los niños que pasan mucho tiempo viendo la televisión tienen más dificultades para aprender a 
autorregularse y más tendencia a reaccionar con agresividad ante las frustraciones.  
También hay que destacar que la repetida exposición a la violencia a través de las pantallas puede 
producir cierta habituación, llevando a ver las manifestaciones de violencia como algo normal, 
inevitable, y reduciendo la empatía con las víctimas.  
Para prevenirlo, es preciso evitar que pasen demasiado tiempo frente a las pantallas, controlar el 
tiempo de exposición y ayudarles a desarrollar una actitud reflexiva y crítica respecto a los 
mensajes que les llegan, contrarrestando así la tendencia habitual que suele ser pasiva e irreflexiva.  
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DIBUJOS INFANTILES DE ANTES Y DE AHORA.  
Dibujos animados infantiles de Antes  
El lagarto Juancho:  
Al lagarto Juancho le gustaba escaparse de su hábitat para experimentar la vida entre la 
gente, complicándole la existencia al guardia Horacio, el vigilante del zoológico.  
Imagen N° 14: El lagarto Juancho 
 
Fuente: http://imagenes-dibujos-animados.blogspot.com 
Hormiga atómica:  
Es una hormiga pequeñita que puede aplastar al más fuerte de los villanos y saltar por los 
aires para conseguirlo.  
Imagen N° 15: La hormiga atómica 
 
Fuente: www.argentinawarez.com 
Los Picapiedras:  
Narra la vida de un matrimonio; Pedro y Vilma Picapiedra y sus vecinos Pablo y Betty 
Mármol, estas historias ocurren durante la edad de piedra, pero industrializada.  





Los Pitufos:  
Viven en una aldea con casas de hongos, y dirigidos por el Gran Papá Pitufo;  Gárgamel, es 
el brujo que trata siempre de capturar a los Pitufos con ayuda de su gato Azrael, pues son el 
ingrediente clave para la Piedra Filosofal, que transmuta los metales en oro.  
Imagen N° 17: Los pitufos 
 
Fuente: http://dibujos.chiquipedia.com 
Dibujos animados infantiles de Ahora   
Los Simpson:  
Es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una 
familia de clase media de ese país que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.  




Padre de familia:  
Es una visión irónica de la vida familiar, a través de unos personajes dotados de cierto aire 
infantil.   
Sus personajes ofrecen un punto de vista crítico, expresado con gran sentido del humor. Estos 
dibujos, a pesar de ese cierto aire infantil, tienen un trasfondo agresivo, con insultos, peleas y a 










El comportamiento normal para un niño 
El comportamiento normal en los niños depende totalmente de factores como: la edad 
cronológica, personalidad, desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño 
puede ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa molestia o 
perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está determinado por si desde el 
punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no es apropiado. Saber qué debe esperar de su 
niño en cada edad le ayudará a decidir qué es comportamiento normal. 
Medidas para cambiar el comportamiento de un niño 
Los niños tienden a seguir con un tipo de comportamiento cuando éste es recompensado y 
a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La consistencia en su reacción a un 
comportamiento es importante puesto que recompensar y castigar por el mismo comportamiento en 
ocasiones diferentes confunde a su niño. Cuando el comportamiento de un niño es un problema, se 
tiene tres opciones: 
• Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado para la edad y etapa 
de desarrollo del niño. 
• Frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 
• Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo premiando a su niño. 
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El freno al comportamiento inadecuado 
Pueden existir varias formas de frenar el comportamiento inadecuado de un niño pero la 
mejor manera es ignorándolo siempre que no contagie a los demás. Esto funciona mejor con el 
tiempo. Cuando se desea que el comportamiento pare enseguida, se puede usar el método de 
tiempo-fuera que consiste en lo siguiente: 
¿Cómo uso el método de tiempo-fuera? 
Hay que decidir con anticipación qué tipo de comportamientos resultarán en un tiempo-
fuera: usualmente son los berrinches, las pataletas o los comportamientos agresivos o peligrosos. 
Escoja un lugar para el tiempo-fuera que no sea interesante para el estudiante ni tampoco le vaya a 
causar miedo; tal como un asiento, un rincón y un espacio cercano a una autoridad escolar que lo 
vigile. 
Cuando el comportamiento inaceptable ocurra, hay que hacerle notar al niño que ese 
comportamiento es inaceptable y darle una advertencia de que lo pondrá en tiempo-fuera si el 
comportamiento no para. Mantener la calma es conveniente sin demostrarse de mal genio, enojada 
o enojado. Si un estudiante continúa comportándose mal, calmadamente llévelo al área de tiempo-
fuera. 
De ser posible, se cuenta el tiempo que el niño ha estado en tiempo-fuera con un reloj con alarma 
para que el alumno sepa cuando se acaba el castigo. El tiempo-fuera tiene que ser breve con una 
estadística generalmente de un minuto por cada año de edad y debe comenzar inmediatamente 
después de llegar al lugar de tiempo-fuera o de que el niño se calme. Usted tiene que procurar estar 
donde pueda ver u oír al niño pero no le hable a él.  
Si el niño se sale del área de tiempo-fuera calmadamente hay que regresarlo al área y pensar en 
volver a fijar el tiempo en el reloj con alarma. Cuando termine el tiempo-fuera deje que el niño 
salga del lugar. No es conveniente hablar sobre el inadecuado comportamiento, pero más hay que 
buscar formas de premiar y reforzar el adecuado comportamiento. 
Fomento de un comportamiento nuevo y deseado 
Una forma de fomentar el adecuado comportamiento es usar un sistema de premio. Esto 
funciona mejor en niños mayores de dos años de edad y puede tomar hasta dos meses para que 




Se eligen uno o dos comportamientos que serían convenientes cambiar en el estudiante como  por 
ejemplo los hábitos en su puntualidad, el cumplimiento de las tareas diarias o el correcto trato con 
sus compañeros de aula, entonces, se elije un premio que el niño vaya a disfrutar. Ejemplos de 
buenos premios son leerle al grupo una historia adicional en cualquier momento del horario de 
clases, tener una jornada de recreación conjunta, rebajar la dosis de tareas enviadas al hogar, o 
fomentar la ejecución de dinámicas en las que se procure fomentar las buenas relaciones entre 
compañeros, la imaginación del profesor es el único límite. 
Otra medida importante es la explicación al niño del comportamiento deseado y el premio. Por 
ejemplo, "si mantienes una buena relación con tus compañeros y compañeras, serás el ayudante del 
profesor durante la siguiente jornada escolar". Este pedido se tiene que hacer una sola vez y si se 
cumple se otorga el premio acordado. Usted puede ayudar al niño si es necesario, pero no 
involucrarse demasiado. Puesto que cualquier atención por parte de los profesores, en muchos 
casos inclusive atenciones negativas, es tan gratificante para los niños, ellos pueden preferir al 
principio la atención de sus maestros en vez del premio. Las frases de transición tales como "en 
cinco minutos se acaba el tiempo de juego” son útiles cuando se les está enseñando a los niños 
comportamientos nuevos. 
Este sistema ayuda a evitar las peleas por quién tiene el poder. Sin embargo, el alumno no es 
castigado si decide no comportarse como se le pide; simplemente, él o ella no recibe el premio. 
Algunas buenas formas de premiar a un alumno 
Ganarle al reloj (buen método para un niño holgazán) 
• Pídale al niño que haga una tarea. Ponga el reloj a contar el tiempo. Si la tarea se cumple 
antes de que suene el reloj, el estudiante recibe el premio. Para decidir la cantidad de 
tiempo que le debe dar hay que determinar el "mejor tiempo" en que la labor se puede 
completar y añadirle cinco (5) minutos. 
 
El juego del adecuado comportamiento (bueno para enseñar un comportamiento nuevo) 
• Resulta positivo escribir una lista corta de adecuados comportamientos en una tabla y 
marcarla con una estrella cada vez que se observa un adecuado comportamiento. Después 
de que su niño se ha ganado un número pequeño de estrellas, dependiendo de la edad del 
alumno, debe recibir el premio. 
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Marcas buenas / marcas malas (el mejor método para niños difíciles y muy activos) 
• En un período de tiempo corto, más o menos de una hora, se recomienda marcar en una 
tabla o en la mano del estudiante cada vez que lo ve comportándose bien. Por ejemplo, si el 
alumno está atendiendo en silencio, resolviendo un problema sin pelear, recogiendo 
material didáctico o leyendo un libro, amerita la colocación de una marca. Después de un 
cierto número de marcas se le otorga un premio. También puede hacerse marcas negativas 
cada vez que los inadecuados comportamientos ocurren. Si se hace esto, solo se ha ganado 
un premio pequeño el alumno si tiene más marcas positivas que marcas negativas. 
Haciendo silencio por un tiempo (con frecuencia útil mientras usted está preparando el 
material didáctico o calificando trabajos) 
• Pedir a los alumnos que guarden silencio mientras ellos y el profesor realizan un tarea 
escolar es muy común en las actividades diarias; probablemente unos 30 minutos. 
Mantener el control del grupo fijándose lo que haces es recomendable con lapsos 
aconsejables de cinco o diez minutos dependiendo de la edad de los estudiantes y darles un 
premio o una ficha por cada decena de minutos que estuvieron callados o que observaron 
una buena jornada de trabajo. Gradualmente se aumenta los intervalos de tiempo de espera 
para chequear el comportamiento de los niños desde cada cinco minutos hasta cada 30 
minutos, pero es importante seguirles dándoles premios por cada período de tiempo que 
estuvieron dedicados a sus actividades escolares. 
Otras alternativas para lograr comportamientos adecuados 
Hacer una lista corta de reglas importantes y repetirlas conjuntamente con los alumnos 
evitando las peleas por quién tiene el poder, las situaciones en que nadie gana y los extremos. 
Cuando se cree que la reacción fue excesiva, es mejor solucionar el problema con sentido común, a 
pesar de que tenga que ser inconsistente con el método del premio o el castigo. Evite hacer esto con 
frecuencia ya que puede confundir a los niños. 
Resulta importante aceptar la personalidad básica de un niño, ya sea si es tímido, si es sociable, 
hablador o activo. La personalidad básica puede cambiar un poco, pero no mucho. Evitar las 
situaciones que pueden hacer que su niño se ponga irritable, por ejemplo estar sobre estimulado, 
cansado o aburrido.  
Otro detalle es no criticar a los alumnos en frente de otros profesores, autoridades o padres de 
familia. Describir el comportamiento de los estudiantes como malo pero nunca calificar a uno de 
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ellos como que él es malo. Elogiarlos con frecuencia cuando ellos o ellas se lo merezcan. Tocarlos 
con cariño frecuentemente. Los niños quieren y necesitan el afecto de sus maestros. 
Desarrollar pequeñas rutinas y rituales; especialmente a la hora del trabajo individual o grupal, 
proporcionando frases de transición como "en cinco minutos vamos a terminar de hacer la tarea 
encomendada". Siempre que sea posible, hay que darles opciones como por ejemplo preguntarles 
"¿Quieres un poco más de tiempo para que todo salga bien o ya es suficiente?" 
A medida que los niños crecen y el periodo lectivo avanza, ellos pueden disfrutar el estar 
involucrados en hacer las reglas del aula. No debatir acerca de las reglas en el momento del 
inadecuado comportamiento, más aconsejable es invitar a los alumnos a participar en crear las 
reglas en otro momento que resulte más propicio y donde todos estén con las ganas y ánimos de 
participar activamente. 
Los niños que aprender que el inadecuado comportamiento no se tolera y que el adecuado 
comportamiento se premia están aprendiendo destrezas que les durarán para toda la vida y que les 
servirán en variados lugares hasta para imitar estos buenos procedimientos cuando sean padres de 
familia. 
No usar el castigo físico 
Los padres pueden elegir usar el castigo físico, como por ejemplo una palmada, para frenar 
un comportamiento inapropiado. La gran desventaja que tiene este método es que a pesar de que el 
castigo frena el inadecuado comportamiento por un tiempo, no le enseña a su niño a cambiar su 
comportamiento. Los profesores están imposibilitados por las leyes para ejercer este tipo de 
castigo. 
Disciplinar a un estudiante es realmente enseñarle a él o a ella a escoger adecuados 
comportamientos. Si su niño no conoce un adecuado comportamiento es muy probable que él o ella 
repitan el inadecuado comportamiento. El castigo físico se hace menos efectivo con el tiempo y 
puede hacer que el niño se comporte de una manera agresiva. Además se puede llevar hasta el 
extremo: a abuso infantil. Otros métodos de castigo son preferibles y deben usarse cuando sea 
posible. 
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 
A continuación se enumeran algunas normas que resultan efectivas para mantener el 
comportamiento en el centro de estudio:  
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No se permite salir del centro de estudio durante las horas lectivas para mantener la seguridad del 
estudiante.  
No existe el concepto de “hora libre”. En caso de ausencia del profesor se permanecerá en el aula 
en espera del profesor bajo la supervisión de un maestro de las aulas contiguas o de algún profesor 
que tenga el tiempo disponible. Todo en caso que el titular no haya enviado un sustituto.  
Hay que ser puntual al entrar en clase para no interrumpir ni retrasar el inicio de la jornada y 
dictado de la clase.  
Traer el material necesario para la clase, en caso de no traerlo habrá que entregar un trabajo 
adicional pero nunca dejarlo pasar inadvertido. Tres faltas de material darán lugar a un parte 
disciplinario.  
No mirar ni vocear por las ventanas, no solamente porque distrae a los demás sino porque se pierde 
el control del grupo.  
Mantener limpia el aula de desperdicios del exterior y cuidar los materiales propios, de los 
compañeros y de la misma aula.  
Venir a clase debidamente vestido y aseado. El baño y el aseo permiten llegar mejor predispuestos 
a las actividades escolares 
No lanzar papeles ni trocitos de goma de borrar ni otros objetos a ningún compañero ni a ningún 
otra persona porque es falta de disciplina y puede desatar un sinnúmero de inconductas.  
Respetar a los compañeros y al profesor, así como sus opiniones. Se debe enseñar la importancia de 
escuchar y a ser escuchado.  
No reñir por nada ni violentarse con nadie. Pelearse será sancionado con un parte disciplinario muy 
grave.  
No hablar mientras otro compañero o el profesor lo está haciendo. Levantar la mano antes de 
hablar y hacerlo sólo si el profesor da permiso es señal de mucho respeto.  
Sentarse en el sitio asignado por el profesor y cambiarse sólo si el profesor te lo dice.  
No comer nada en clase: ni chicles, ni caramelos, ni chupetes con o sin palos, bocadillos, etc. 
NADA. El aula se respeta porque hay una gran diferencia entre el patio y el salón de clases. 
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No escribir notitas y menos si son ofensivas para alguien. El encontrado con la nota será culpable.  
No levantarse durante la clase bajo ningún concepto, si es necesario pedir permiso al profesor.  
Mantener un buen ambiente de trabajo en el aula y no hacer nada que perturbe el normal desarrollo 
de la clase.  
Sólo se tiene permiso para salir al servicio dos veces por semana no acumulables ni transferibles. 
Esta práctica puede resultar incómoda e interrumpir a cada momento con el objetivo de escaparse 
del salón de clases. El maestro debe saber interpretar los gestos y tener el criterio para conceder los 
permisos al baño.  
No usar teléfonos celulares y tenerlo desconectado. Esto se aplica para todos incluyendo el 
maestro. El incumplimiento de esta norma se sancionará con la retención del celular hasta que los 
padres vengan a recogerlo.  
El adecuado comportamiento se premiará con algunos privilegios. 
 
Control del comportamiento 
La conducta infantil puede responder a varias necesidades del estudiante o como 
consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su temperamento, producto de la 
interacción con las demás personas, etc.  En esta etapa de desarrollo el niño está aprendiendo cómo 
relacionarse con los demás y cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites 
que se establecen en todo lugar. 
La mayor parte de los comportamientos infantiles son aprendidos. Al nacer, el niño desconoce las 
normas y las pautas de conducta que se consideran adecuadas, por lo que busca sus propios 
modelos y aprende de ellos. Esto significa que los padres o cuidadores deben iniciar en sus hijos, 
desde edades tempranas, el establecimiento de límites. Ellos serán los orientadores y guías, 
supervisando y reorientando las conductas de sus pequeños. 
Por tanto, no se debe tomar a la disciplina como un castigo. La disciplina ayuda a que los niños 
aprendan a comportarse de manera adecuada para su edad y su nivel de desarrollo. Los niños nunca 





• Utilizar adjetivos calificativos como: “malo”, “llorón”, “fastidioso”, “molesto”, “agresivo”, 
etc.: estas “etiquetas” generan daños a la autoestima del estudiante porque ellos crecen 
asumiendo lo que siempre han escuchado al referirse a ellos. 
• Utilizar amenazas: estas generan inadecuados comportamientos, actitudes negativas, miedo 
y resentimientos. 
• Utilizar sobornos: son ejemplo de actuar en un futuro manipulando a otras personas. 
• Castigar debido a que el profesor está de mal genio: creará represión y conflictos 
emocionales. 
• Dar un castigo que no tiene ninguna relación con el comportamiento del niño: dado que 
permiten el alejamiento y desconfianza. 
 Recomendaciones: 
• Empiece estableciendo límites: demarcando horarios y situaciones específicas a realizar  
que sean adecuadas a la edad del niño. 
• Escuche activamente y con respeto: si demostramos atención y comprensión, logramos 
establecer confianza para que los pequeños nos cuenten lo que les sucede, además de 
inculcarles la importancia de la escucha con respeto a los demás. 
• Ponga atención a los comportamientos adecuados: con el objetivo de reforzar las conductas 
adecuadas. 
• Ignore los comportamientos negativos: dado que con ello el niño busca llamar la atención 
mostrando cierta manipulación con sus actos. 
• Implique al niño en la solución de problemas: con el objetivo de establecer seguridad en 
sus actos, de incrementar su autoestima e independencia. 
• Use un lenguaje apropiado para la edad del niño: recuerde cerciorarse que el mensaje fue 
entendido en su totalidad y no parcialmente porque puede producir inconvenientes. 
Es muy importante detener la conducta del niño si está: 
• Lesionándose a sí mismo. 
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• Lesionando a otros. 
• Malogrando o aventando objetos que se encuentren en el lugar, como por ejemplo material 
didáctico. 
• Perdiendo del auto-control y dañando a los demás o contagiando sus inconductas a otros 
del entorno. 
FORMAS DE ACTUAR DEL MAESTRO ANTE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS 
Existen muchas formas en que le corresponde actuar al maestro frente a la demostración de 
comportamientos inadecuados de sus alumnos. Entre ellas, las más considerables son: 
1.- La corrección siempre debe iniciarse mediante la aplicación de las técnicas más sencillas y de 
forma inmediata ante la manifestación de una inconducta. 
Implica que en el momento que se nota una falta de comportamiento inadecuado, el maestro debe 
hacer el señalamiento de manera rápida. Un ejemplo es: Jorge, no debes pararte, ¿por qué mejor no 
terminas tu trabajo? 
2.- Una vez iniciado el procedimiento de corrección mediante algunas de las técnicas, ésta debe 
mantenerse durante algún tiempo razonable antes de descartarla. 
El efecto que produce la aplicación de determinada técnica sistemática es que tiende a 
incrementarse el comportamiento inadecuado, pero finalmente se reduce hasta desaparecer. Éste, es 
un proceso que requiere de tiempo para notar sus resultados. Un error frecuente es que el profesor 
se llena de impaciencia y cree que su método no está dando resultado y lo cambia, es como volver a 
empezar. Estos métodos darán resultado tarde o temprano. 
3.- Cualquier técnica correctiva debe ser aplicada con el objeto de corregir el comportamiento 
inadecuado, nunca debe confundirse con una especie de venganza o revancha por parte del profesor 
hacia el alumno. 
Toda técnica tiene que ser aplicada con la calma y sensatez, cuando el profesor se encuentre en un 
estado de tranquilidad y sin la acción de iras, coraje, etc., nunca debe perder la paciencia, las 
medidas ejercidas cuando se está bajo la influencia de la tensión suelen ser injustas y exageradas. 
Las técnicas se aplican bajo un claro sentido formativo y de manera firme. El alumno nunca debe 
dudar, ni en una mínima cantidad, que el profesor es él quien tiene y ejerce la autoridad moral. 
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4.- Las sanciones debe aplicarse mediante una explicación de la regla y de la infracción a que se 
hace merecedora.  
Es muy común y tradicional que los profesores apliquen una sanción acompañándole de un largo 
sermón. Lo conocido es que el alumno trate de alegar, de justificar o minimizar sus acciones y es 
algo que, el profesor no tiene que permitir. 
Entrar a discutir los alegatos es arriesgarse a perder la cabeza, a gritarle o a perder la cabeza y a 
terminar sancionando de forma exagerada, injusta o desmedida. Hay que recordar que ante los 
gritos, le es imposible al alumno escuchar o entender las razones que se les está precisando por sus 
propias faltas en forma agresiva o violenta. Las sanciones deben aplicarse y no platicarse. 
Las sanciones deben estar enmarcadas dentro del reglamento de tal manera que no respondan a un 
capricho profesional y de tal manera que el alumno interprete que todo es el resultado de su 
inconducta y no de una venganza o desquite. 
5.- El profesor que sanciona es el único responsable de su aplicación. 
La autoridad del profesor que aplicó la sanción no tiene que ser opacada por la decisión de otro 
profesional que decida inmiscuirse y levantar el castigo bajo su responsabilidad, lo único que puede 
hacer el otro profesor es sugerir que el estudiante platique sobre el evento ocurrido y pueda pedir 
las disculpas necesarias. 
La única excepción a esto es cuando la sanción cae fuera del reglamento y de las políticas 
educativas de la escuela. En casos como estos, es la dirección quien tiene la autoridad para 
intervenir, modificar o anular la sanción aun sin el consentimiento del profesor. 
6.- Gran parte del éxito de las técnicas correctivas residen en ser constante en su aplicación. 
Implica que cada vez que el alumno se comporte de forma inadecuada, el profesor tendrá que 
actuar de acuerdo al procedimiento establecido sin excepción. El pasar por alto alguna incorrección 
tiene un efecto contrario y dificulta la corrección del problema. 
Portarse como camarada conlleva a resultados contrarios y perjudicar al infractor porque estará 
aprendiendo que, en ocasiones, se puede escapar de pagar las consecuencias.  
El profesor puede considerar pasar por alto estos actos, solamente cuando: 
a.- La falta es ínfima y no tan grave. 
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b.- Se la considera como un mero accidente. 
c.- Se trate de un alumno cuyo comportamiento y actitud en general es positivo. 
En estos casos anteriores, se considera que el profesor no está pasando por alto la infracción sino 
que la nota, la disculpa y explica el por qué de su actitud. Todo este procedimiento puede alterarse 
si la falta se vuelve a cometer en un espacio corto de tiempo entonces se hace necesario la 
aplicación del castigo. 
El profesor tiene en sus manos la facultad de dispensar las acciones y esto le puede resultar útil el 
momento de establecer una relación un poco más comprensiva, efectiva y cercana con el 
estudiante, sobre todo cuando éste tiende a comportarse negativamente. 
Investigación a Nivel Nacional 
Espinosa (1996) investigó la relación entre conducta agresiva y ambiente familiar en niños 
de educación primaria, constatando que:  
…”La presencia de un ambiente familiar adverso (problemas de pareja, familia 
extensa, maltrato infantil, indigencia) está asociada a conductas agresivas en los 
niños, y que a mayores problemas familiares se correlaciona con una mayor 
dificultad infantil”… (Pág. 129). 
Investigaciones a Nivel Internacional 
Frías, Ríos, Martínez y Palacios (1992) investigaron la relación entre el aprovechamiento 
escolar y la conducta agresiva, a cien niños de 1er grado de primaria, hallando que: “Una 
correlación negativa entre ambos, así a mayor nivel de agresión existía menor aprovechamiento 
escolar”. 
Henenkohl, Egolf y Henenkohl (1997) evaluaron antecedentes preescolares para la conducta 
antisocial adolescente en un seguimiento de 16 años a 457 niños preescolares con y sin maltrato. 
Los sujetos fueron detectados entre los 18 meses y 6 años de edad en una evaluación a nivel de 
primaria (referida a la dinámica familiar y a la estrategia de afronte en familias abusadoras y no 
abusadoras) evidenciándose que: 
…”La disciplina física severa, una negativa calidad en las interacciones madre-
hijo, y la experiencia de abuso sexual, están relacionados con una mayor 
conducta antisocial adolescente en niños que provienen de familias abusadoras 
comparado con niños que provienen de familias no abusadoras”... (Pág. 231). 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Actitud.- Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar de cierta manera ante 
acontecimientos de cualquier índole. 
Agresividad.- Tendencia que puede estar presente en cualquier comportamiento o fantasía 
orientada hacia la hetero destrucción o la autodestrucción, o también a la autoafirmación.  
Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de responder adecuadamente a 
una situación que puede o no haberse tenido antes. 
Aprendizaje significativo.- Es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona 
con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 
Autoestima.- Consideración que un individuo tiene de sí mismo. 
Cognitivo.- Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades 
cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se 
analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. 
Conducta.- Término que con frecuencia se utiliza como sinónimo de comportamiento, hace 
referencia a una actitud interior en la cual se originan las acciones y las reacciones. 
Comportamiento.- Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 
estímulos y en relación con el entorno. 
Educación.- Del latín educare, que significa crear, nutrir o alimentar. Consiste en el proceso de 
formación del hombre durante toda la vida, a partir de las influencias exteriores a que es sometido y 
por virtud de su voluntad. 
Enseñanza.- Método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 
ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 
docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 
Estilo.- Características de ser o actuar adquiridas por el individuo que en el proceso de su 
individuación, madura un sistema propio de valores a los que corresponde actividades y caracteres 
distintos de su personalidad. 
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Hábitos.- Es cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o 
ningún raciocinio y es aprendido, más que innato. 
Factores.- Elementos o circunstancias que contribuyen, junto con otras cosas, a producir un 
resultado. 
Medio ambiente.- Se define como el sustento y hogar de todos los seres vivos que habitan el 
ecosistema global, conocido como la biósfera. El medio ambiente está constituido por elementos 
abióticos (el medio y sus influencias) y bióticos (organismos vivos). 
Metodología.- Es una guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de una investigación. En 
términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se 
quiere obtener algún tipo de investigación. 
Modelo de enseñanza.- Es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, 
para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. 
Paradigmas.- Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas de 
verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. 
Respeto.- Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás, y a mi entorno. Es 
establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda convivencia 
en sociedad. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
Entre los elementos jurídicos que sustentan el proceso de investigación presente se 
enuncian los siguientes. 
Reglamento de Régimen Académico del nivel superior. 
Art.35-36-y 37 
Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
1.- Principios de la Educación establecidos en el, Art.2 de la ley. 
2.- Los Fines de la Educación establecidos en el Art.3 de la ley. 




Conforme al art. 35 de la Constitución del Ecuador, en su parte pertinente señala que niñas, niños y 
adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en el sector público y privado, ante 
situaciones de riesgo ocasionadas por fenómenos naturales o antropogénicos. 
Además en el art 44 también se instituye que el Estado y la familia promoverán con prioridad el 
desarrollo integral de la niñez y adolescencia, garantizando la aplicación de sus derechos 
prevalentes sobre las demás personas y con atención al principio de nivel superior. 
De allí la importancia de aplicar los principios que favorezcan a la implementación de planes o 
programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia durante su 
aprendizaje fuera de casa. 
DE ACUERDO AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PUBLICADO POR LEY No. 
100. EN EL REGISTRO OFICIAL 737 DEL 2007. 
Derechos de protección 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 
respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 
sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a que se respete: 
a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables 
de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 
relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 
las diferencias. 
Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe: 
1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en 
producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para 
su edad; 
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo 
político o religioso; 
3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra 
expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido 
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víctimas de maltrato o abuso; 4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 
referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 
referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 
5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por 
delitos o faltas. Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen 
de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o 
adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si 
no lesiona los derechos de su representado. 
Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación.- Sin 
perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad 
de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con 
la ley. 
Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 
Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales.- Los adolescentes que 
hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado 
una medida socio-educativa, con motivo de una infracción penal, tienen derecho a que no se hagan 
públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se respete la reserva de la información 
procesal en la forma dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en 
resolución motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las circunstancias que 
justifican hacer pública la Información. 
Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades especiales.- 
Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 
adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 
derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus 
potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, 
de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 
Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y pronóstico de su 
discapacidad y sobre los derechos que les asisten. 
El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la 
capacitación que requieren; y la prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, 
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preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los 
niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en 
condiciones de pagarlos. 
Art. 56.- Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad.- Los niños; niñas y adolescentes 
que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno o ambos progenitores privados de su 
libertad, deberán recibir protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de 
rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia 
familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con sus progenitores. 
Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de desastres naturales y de 
conflictos armados internos o internacionales. Esta protección se expresará, entre otras medidas, en 
la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, 
atención médica y medicinas. 
El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional humanitario en 
favor de los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere este artículo; y asegurará los recursos, 
medios y mecanismos para que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y 
deberes. 
Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y adolescentes en hostilidades 
armadas internas e internacionales. Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes 
refugiados.- Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el 
estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria para 
el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas 
encargadas de su cuidado. 
DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION SEXUAL, 
TRAFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 
provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 
niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 
educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 
sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 
calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones 
para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 
atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 
disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se incluyen en esta 
modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 
otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada, 
como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas 
expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 
adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 
inmediata. La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el 
representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece. En 
el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de l e la institución o 
establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas 
en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. 
Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la 
materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, 
sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su 
aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o 
cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del 
Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones 
de orden administrativo que correspondan. 
Art. 71.- Concepto de pérdida de niños, niñas o adolescentes.- Para efectos de este Código, se 
considera pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria o involuntaria del hogar, 
establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben permanecer, sin el conocimiento 
de sus progenitores o responsables de su cuidado. 
Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 
conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 
sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 
denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de 
los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del 
Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. 
Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas intervenir en 
el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, 
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tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata 
de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título.- El Estado 
adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean 
necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos 
en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos a: 
1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su cuidado y protección, 
con el objeto de prevenir estas formas de violación de derechos; 
2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico y 
pérdida; 
3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, plagio, traslado ilegal 
y tráfico; y, 
4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre adultos, niños, niñas y 
adolescentes. En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo, se 
asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y adolescentes. 
Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y pondrá en ejecución 
medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que 
sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato 
y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, 
especialmente en el entorno de su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, 
formativas, culturales tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que 
realice toda institución pública o privada, deben respetar los derechos y garantías de los niños, 
niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso.  
Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como justificación de las prácticas a las 
que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades 
consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales 
tradicionales. 
Art. 77.- Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y adolescentes.- Se 
prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la 
patria potestad, el régimen de visitas o las normas sobre autorización para salir del país. Los niños, 
niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilegalmente, tienen derecho a ser 
reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes de 
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conformidad con lo previsto en este Código. El Estado tomará todas las medidas que sean 
necesarias para lograr el regreso y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se 
encuentre en la situación prevista en este artículo. 
Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que se les brinde protección contra: 
1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias 
psicotrópicas; 
2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las substancias y objetos a 
que se refieren los numerales 1 y 3; 
3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su integridad personal; 
4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o funcionales, para la 
obtención de beneficios económicos; y, 
5. La inducción a los juegos de azar. Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en 
este título.- Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de 
protección previstas en este Código y más leyes, las autoridades administrativas y judiciales 
competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas: 
1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la práctica 
ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 
Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; 
2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 
3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de protección y atención; 
4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona 
agresora; 
5. Amonestación al agresor; 
6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 
7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un riesgo 
para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el 
caso; 
8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella; 
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9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima o sus 
parientes; 
10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 
11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato 
institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida; 12. Participación del agresor 
o del personal de la institución en la que se haya producido el maltrato institucional, en talleres, 
cursos o cualquier modalidad de eventos formativos; y, 
13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las 
conductas de maltrato. En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 
contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante, las 
entidades de atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los numerales 2 
a 9, 12 y 13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta 
y dos horas, para que disponga las medidas definitivas. 
Art. 80.- Exámenes médico legales.- Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se 
practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física 
y emocional del paciente. Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se 
prohíbe volver a someter a un niño; niña o adolescente víctima de alguna de las formas de maltrato 
o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento médico legal. Los 
profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados a conservar en condiciones 
de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido 
de sus informes. Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 
establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor 
legal de informe pericial. 
 




Variable Independiente  La agresividad: 
 
Es uno de los males que azota a la humanidad y que no 
permite el buen desarrollo de las actividades cotidianas. Se 
demuestra agresividad en todo momento, tanto así, que las 
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podemos diferenciar en verbales, en física y otras que están 
dentro de lo mímico. La agresividad es mal vista y en sus 
formas y en contexto rechazada por la sociedad. 
 
Variable Dependiente              El comportamiento: 
 
Esta forma de direccionalidad del ser humano rige a la 
sociedad actual. Las personas observamos un buen o un 
mal comportamiento que nos diferencian y que nos hacen 
particulares, que nos permite ser aceptados o no, que nos 
hace criticar o ser criticados y que, tarde o temprano, 






La variable de agresividad la voy a utilizar con las dimensiones físicas, psicológicas, verbal 
utilizando los siguientes indicadores: en empujones, golpes, amenazas, gestos, insultos, gritos me 




La variable del comportamiento la voy a utilizar con las dimensiones conductas emocionales, y 
conducta social utilizando los siguientes indicadores: autoestima, aceptación, confianza, seguridad, 
saludo, cortesía y respeto, me basaré en la recolección de datos con la técnica de encuesta e 




















DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Debido a las características con las que se va a diseñar este trabajo, se eligió darle un 
enfoque cualitativo justificado por el tipo de problema y los objetivos perseguidos, además, se 
aplicaran diseños y técnicas cualitativas para poder ayudar a la mejor comprensión y descripción de 
los hechos tratando siempre de evitar el exceso de técnicas estadísticas, que según (NARESH K. 
MALHOTRA 2004) expresa:  
...”Es una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto de investigación. 
Detallado los procedimientos necesarios para obtener la información que se 
requiere para estructurar o resolver problemas de investigación. 
Aunque ya se haya establecido el método para enfrentar el problema, el diseño 
de investigación especifica los detalles básicos de operación para ponerlo en 
práctica. 
Coloca las bases para llevar a cavo el proyecto. Un buen diseño de investigación 
asegura que el proyecto se lleve a cavo de manera efectiva y eficiente. Por lo 
común un diseño de investigación influye los componentes   o tareas 
siguientes:”… 
1.-Definir la información requerida. 
2.-Planear las fases exploratorias, descriptiva o casual de la investigación. 
3.-Especificar los procedimientos de medida y graduación. 
4.-Construir y probar un cuestionario o una forma apropiada para la recolección 
de datos. 
5.-Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 




Este trabajo también se apoyará en una investigación de campo con características descriptivas en 
la que se realizará diagnósticos sobre las cualidades de la agresividad y su influencia en el 
comportamiento de los alumnos. 
Otra de las metodologías a utilizarse será, sin lugar a dudas la investigación documental 
bibliográfica que permite confeccionar la fundamentación teórica del proyecto al igual que la 
propuesta. Será de suma importancia recurrir a la investigación de campo descriptiva usando, en 
gran medida, la observación del problema planteado y la aplicación de instrumentos con la 
finalidad de diagnosticar los conflictos verdaderos con las cuales se podrá dar respuesta a las 
preguntas directrices de las variables y confeccionar la propuesta. 
Investigación Documental 
Según BERNAL TORRES, CÉSAR AUGUSTO (2006) expresa que: 
…”La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita 
sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones 
,diferencias, etapas, posturas o estados actual del conocimiento respeto al tema, 
objetivo de estudio. 
De acuerdo con Cázares Hernández, la investigación documental depende 
fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, 
entendiendo por éstos todo el material al que se puede acudir como fuente de 
referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 
información o dan testimonio de una realidad o acontecimiento.”… (pág.110) 
La investigación requiere indudablemente el soporte de una investigación documental que respalde 
lo expresado en la fundamentación teórica dándole veracidad al estudio.  
Este tipo de investigación se sostiene en las siguientes características: 
 Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 
resultados coherentes. 
 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 
deducción, inducción, etc. 
 Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental. 
 Realiza una recopilación adecuada de datos que permite redescubrir hechos, sugerir problemas, 
orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 
investigación, elaborar hipótesis, etc. 
 Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, mucho 
más amplio y acabado. 
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 Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la 
finalidad de ser base a la construcción de conocimientos. 
 Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de 
documentos y de contenidos. 
También podemos entender que la investigación documental consiste en un proceso de búsqueda 
que se realiza en fuentes secundarias impresas, es decir, en documentos escritos por otros autores, 
que se pueden encontrar en las bibliotecas especializadas. 
Investigación Descriptiva 
…”Según MOHAMMAD NAGHI NAMAKFOROOSH (2005) Señala que la 
investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 
cuándo, cómo y porqué del sujete del estudio. En otras palabras, la 
conformación obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 
organización el consumidor, objeto concepto y cuentas.  
Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el objeto es: 
1.- Describir las características de ciertos grupos. 
2.- Calcular la proporción de gente en una población específica que tiene ciertas 
características. 
3.- Pronosticar. (pág.91) 
La investigación descriptiva se sirve de  criterios o modelos previamente establecidos y así poder 
realizar descripciones de hechos sobresalientes y fácilmente observables. Se busca darle soluciones 
al problema planteado utilizando la información que se obtiene de estudios descriptivos, de 
conocimientos teóricos y de metodologías aplicables. 
La investigación descriptiva se basa en estas etapas: 
1.- Examinar las características del problema escogido. 
2.- Definir y formular sus hipótesis. 
3.- Enunciar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 
4.- Elegir los temas y las fuentes apropiados. 
5.- Seleccionar y elaborar técnicas para la recolección de datos. 
6.- Establecer, a fin de clasificar, los datos, categorías precisas, que se adecúen al propósito del 
estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relacione significativas. 
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7.- Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8.- Realizar observaciones objetivas y exactas. 
9.- Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
Investigación de Campo 
…”La investigación de campo según PEDRO GARCIA AVENDAÑO (2005)  
Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de 
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipulación o 
controlar variable alguna. 
Claro está, que en una investigación de campo también se emplean (datos 
secundarios), sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a partir de los 
cuales se construye el marco teórico. No obstantes son los datos primarios 
obtenidos a través el diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos 
y la solución del problema planteado.”… (pág.35) 
Los datos necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, se han obtenido directamente del sitio 
donde se realiza la investigación, Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1. 
La investigación de campo se la realiza de la siguiente manera: 
1.- Plateo del problema. 
2.- Etapa exploratoria. 
i. Lecturas. 
ii. Visitas al terreno. 
iii. Conversaciones con colegas. 
iv. Entrevistas a personas que conocen el problema por experiencia personal o debido a sus 
estudios. 
3.- Delimitaciones operativas del problema. Unidades de análisis, variables, indicadores y muestra. 
4.- Construcción de los instrumentos de recolección de datos. 
5.- Redacción de un plan tentativo de procedimiento y análisis de los datos. 
6.- Escribir un índice provisional. 
7.- Probar el cuestionario o la guía de entrevistas semi estructuradas con amigos, y con personas 
que no tendrán contacto con la muestra definitiva pero pertenecen al mismo universo. Discutir con 
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las personas qué les han parecido. Luego hacer un análisis de los datos obtenidos para ver si el plan 
de análisis va a ser eficaz y va a brindar datos importantes (lo contrario de datos banales). La etapa 
piloto sirve para probar tanto los instrumentos de recolección como de análisis. 
8.- Recolección de los datos. 
9.- Codificación, entrada de datos en computadora, procedimiento y análisis. 
10.- Redacción del borrador. Lectura compartida. Discusión con amigos y con el orientador. 
11.- Redacción final. Agregar cuadros, fotografías, mapas. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
…”Según MALHOTRA (1997) expone que es primero definir  una población 
“Es el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común de 
características y forman el universo para el propósito el problema las cuales 
serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación.”… (Pág. 359) 
La investigación se realizará con los estudiantes del  quinto año de educación básica de la Escuela 
del Centro del Muchacho Trabajador N° 1  de la Provincia  de Pichincha, del Cantón Quito los 
mismos que se encuentran en una edad escolar entre los 9 años y 11 años. 
No se utilizará la aplicación de la fórmula muestral porque la población de 5to Año de Educación 
Básica no requiere de muestreo. En todo caso la muestra representa el grupo integrado de alumnos 
y alumnas del grupo antes indicado. 
Tabla N° 2: Número de estudiantes del Centro 
Del Muchacho Trabajador N° 1 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 
Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 
elaborará un instrumento, cuyo fin será receptar información sobre la incidencia que tiene la 
agresividad en el comportamiento de los alumnos por lo cual se utilizara la técnica de la Encuesta, 
elaborará un cuestionario, el mismo que constará con Anexos, con preguntas cerradas y con 
aplicaciones de la escala de tipo Likert. Para el diseño del instrumento se considerará un plan, el 
cual contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración. 
Las respuestas serán cerradas con la escala de tipo Likert que el investigado marque con una “X” 
las respuestas de la conformación específica, con la siguiente escala: 
 
3    S =    Siempre 
2   CS=    Casi siempre 
1   AV=    A veces 
0    N=     Nunca 
Este instrumento constará al final del presente proyecto (Anexos N° 1 y Anexo N° 2). 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETIVOS Y 
DEL 
INSTRUMENTO 
• Revisión y análisis del problema de investigación. 
• Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento. 
• Determinación de la población. 




• Construcción de los ítems. 




• La confiabilidad se la obtendrá mediante el Coeficiente  Alpha 
de Cronbach. 
• Aplicación de los instrumentos de una muestra piloto. 
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA 
• Impresión del instrumento. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Validación de los instrumentos: 
Según MARCO ANTONIO SANTAMARÍA VIZCAÍNO (2009) dice.  
…”Toda prueba luego de ser confeccionada y antes de su correspondiente 
aplicación, debe pasar por una fase de estudio o validación, con el fin de corregir 
o mejorar aspectos de su estructura administrativa o técnica. Además de atender 
los variados elementos de sus contenidos temáticos expresados en cada uno de sus 
diferentes ítems.”… (p. 141) 
 
Confiabilidad de los instrumentos: 
Para la confiabilidad del instrumento que se aplicará a los 25 alumnos del Quinto Año de 
Educación Básica de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1, se la obtendrá mediante 
el Coeficiente Alpha de Cronbach. 
Según PEDRO MONGE CÓRDOVA (2010) se refiere que: 
 …”La confiabilidad de un instrumento de investigación está referida al grado en el 
cual una medición contiene errores variables. Estas, son diferencias entre 
observaciones durante el trabajo de campo y que varían de vez en cuando para una 
unidad de análisis.”… (p. 182) 
Se elaborará y aplicará una prueba piloto cuyo objetivo es redefinir el instrumento de investigación 
antes de su aplicación definitiva; por este motivo se la realiza con la misma cantidad de alumnos 
que forman parte del universo de la investigación o sea 25 niños. Así, este procedimiento nos ayuda 
a verificar la operatividad del instrumento a nivel de grado de comprensión de lo investigado. 
Otro de los propósitos de la aplicación de la prueba piloto es la verificación de que el instrumento 
responde a los objetivos establecidos inicialmente en esta investigación y el tiempo que se necesita 
para contestar el mismo. 
La confiabilidad del instrumento será alcanzada mediante una muestra pequeña o piloto y 
procesada sus datos con el Coeficiente de Alpha de Cronbach. (Anexo N° 3 y Anexo N° 4). 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
La estadística descriptiva resulta bastante útil y necesaria para el análisis de los datos que arrojan la 
totalidad de la población (25 alumnos). Para poder analizarla de forma fácil y rápida, será 
indispensable analizarla, elaborarla y simplificarla para que pueda ser interpretada. 
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El proceso que sigue la estadística  descriptiva para estudiar una muestra de la población consta de 
los siguientes pasos: 
1.- Selección de caracteres dignos de ser estudiados. 
2.- Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 
seleccionados. 
3.- Elaboración de tablas de frecuencia, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro 
de cada carácter. 
4.- Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas). 
5.- Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de 
una distribución estadística. 
Para este propósito de información y de datos estadísticos, será de importante la utilización de 
Word y Excel que son programas informáticos de gran ayuda. 
Esquema de la propuesta 
Propuesta: Una Guía de ejercicios Dinámicos 
La presente propuesta va a estar estructurada de la siguiente forma: 
1. Justificación 



















PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS CON 
RESPECTO A LA AGRESIVIDAD 
Descripción como procedió. 
Procesamiento de datos: Los datos obtenidos en la presente investigación se tabulan en el cuadro 
de frecuencias y luego se obtuvo el tanto por ciento de las frecuencias para elaborar los gráficos 
pertinentes y el análisis e interpretación de los resultados. 
Este procedimiento llevó a obtener la siguiente información: 
Tabla N° 4: Agresividad 
 
 Siempre Casi Siempre A Veces Nunca 


































Tabla N° 5: AGRESIÓN FÍSICA 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 8 10.67 
CS = Casi siempre 17 22.66 
AV = A veces 39 52.00 
N = Nunca 11 14.67 
TOTAL 75 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 1: Representación estadística de la Agresión Física. 
 
 
Gráfico N° 2: Representación porcentual de la Agresión Física. 
 
 
Interpretación.- Los resultados de la investigación permiten determinar que el 10.67% de la 
población Siempre han generado agresión de tipo física; el 22.66% Casi Siempre; el 52% A Veces; 
y, el 14.67% Nunca. Es notorio que la gran mayoría de los estudiantes, en algún momento, han 





Tabla N° 6: AGRESIÓN VERBAL 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 16 16.00 
CS = Casi siempre 28 28.00 
AV = A veces 33 33.00 
N = Nunca 23 23.00 
TOTAL 100 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 3: Representación estadística de la Agresión Verbal. 
 
 
Gráfico N° 4: Representación porcentual de la Agresión Verbal. 
 
 
Interpretación.- Los resultados obtenidos indican que el 16.00% de la población Siempre han 
generado agresión de tipo verbal; el 28.00% Casi Siempre; el 33.00% A Veces; y, el 23.00% 
Nunca. En consecuencia los estudiantes de este año de básica utilizan la agresión verbal como una 






Tabla N° 7: AGRESIÓN FÍSICA-VERBAL 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 7 14.00 
CS = Casi siempre 11 22.00 
AV = A veces 22 44.00 
N = Nunca 10 20.00 
TOTAL 50 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 5: Representación estadística de la Agresión Física-Verbal. 
 
 
Gráfico N° 6: Representación porcentual de la Agresión Física-Verbal. 
             
Interpretación.- Observando los resultados obtenidos en la encuesta el 14.00% de la población 
Siempre han generado agresión de tipo física-verbal; el 22.00% Casi Siempre; el 44.00% A Veces; 
y, el 20.00% Nunca lo han hecho. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes reaccionan con 
agresiones físicas y verbales ante sus compañeros mientras que una mínima cantidad de ellos 




Tabla N°  8: AGRESIÓN PSICOLÓGICA 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 23 15.33 
CS = Casi siempre 48 32.00 
AV = A veces 56 37.33 
N = Nunca 23 15.33 
TOTAL 150 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 7: Representación estadística de la Agresión Psicológica. 
 
 
Gráfico N° 8: Representación porcentual de la Agresión Psicológica. 
 
Interpretación.- La estadística de resultados obtenidos indican que el 15.33% de la población 
Siempre han provocado agresión psicológica; el 32.00% Casi Siempre; el 37.33% A Veces; y, el 
15.33% Nunca. En consecuencia entre los que opinaron que siempre y casi siempre existe un 




PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS CON 
RESPETO AL COMPORTAMIENTO. 
Descripción como procedió. 
Procesamiento de datos: Los datos obtenidos en la presente investigación se tabulan en el cuadro 
de frecuencias y luego se obtuvo el tanto por ciento de las frecuencias para elaborar los gráficos 
pertinentes y el análisis e interpretación de los resultados. 
Este procedimiento llevó a obtener la siguiente información: 
 
Tabla N° 9: Comportamiento 
 Siempre Casi Siempre A Veces Nunca 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Autoestima 6 12.00 10 20.00 19 38.00 15 30.00
Aceptación 19 25.33 28 37.33 21 28.00 7 9.33 
Confianza 4 8.00 10 20.00 23 46.00 13 26.00
Seguridad 3 12.00 5 20.00 13 52.00 4 16.00
Saludo 9 36.00 6 24.00 9 36.00 1 4.00 
Cortesía 9 12.00 15 20.00 34 45.33 17 22.66




















       Fuente: Encuesta 




Gráfico N° 10: Representación porcentual de la Autoestima. 
 
 
Interpretación.- Los resultados de esta estadística indican que el 12.00% de la población Siempre 
demuestra un adecuado nivel de autoestima; el 20.00% Casi Siempre; el 38.00% A Veces; y, el 
30.00% Nunca. En consecuencia la mayoría de estos estudiantes  mantienen una baja autoestima. 
 
 
Tabla N° 10: AUTOESTIMA 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 6 12.00 
CS = Casi siempre 10 20.00 
AV = A veces 19 38.00 
N = Nunca 15 30.00 








       
 Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 11: Representación estadística de la Aceptación. 
 
 
Gráfico N° 12: Representación porcentual de la Aceptación. 
 
 
Interpretación.- La población investigada arroja como resultados estadísticos que el 25.33% 
Siempre obtuvo un adecuado nivel de aceptación grupal; el 37.33% Casi Siempre; el 28.00% A 
Veces; y, el 9.33% Nunca. Con este estudio se concluye que una mayoritaria parte de la población 
investigada mantiene un buen nivel de aceptación dentro de su grupo. 
 
 
Tabla N° 11: ACEPTACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 19 25.33 
CS = Casi siempre 28 37.33 
AV = A veces 21 28.00 
N = Nunca 7 9.33 








        
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 13: Representación estadística de la Confianza. 
 
 
Gráfico N° 14: Representación porcentual de la Confianza. 
 
 
Interpretación.- La estadística de la población investigada indica que el 8.00% de la población 
Siempre demuestra un adecuado nivel de confianza en sí mismo; el 20.00% Casi Siempre; el 
46.00% A Veces; y, el 26.00% Nunca. Es alto el porcentaje de los estudiantes que no tiene 
confianza en sí mismo ni en la opinión del resto del grupo por miedo a ser burla de los demás. 
 
Tabla N° 12: CONFIANZA 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 4 8.00 
CS = Casi siempre 10 20.00 
AV = A veces 23 46.00 
N = Nunca 13 26.00 








       
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 15: Representación estadística de la Seguridad. 
 
 
Gráfico N° 16: Representación porcentual de la Seguridad. 
 
 
Interpretación.- Las gráficas indican que el 12.00% de la población Siempre demuestra un alto 
nivel de seguridad en sí mismo; el 20.00% Casi Siempre; el 52.00% A Veces; y, el 16.00% Nunca. 
La mayoría de los encuestados se muestran inseguros frente a las reacciones que pueden mostrar 
sus compañeros. 
 
Tabla N° 13: SEGURIDAD 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 3 12.00 
CS = Casi siempre 5 20.00 
AV = A veces 13 52.00 
N = Nunca 4 16.00 








       
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 17: Representación estadística del Saludo. 
 
 
Gráfico N° 18: Representación porcentual del Saludo. 
 
 
Interpretación.- La observación de las gráficas demuestran que el 36.00% de la población 
investigada Siempre aplican el hábito del saludo; el 24.00% Casi Siempre; el 36.00% A Veces; y, 
el 4.00% Nunca. Los estudiantes si tienen el hábito del saludo en contraposición con una pequeña 
cantidad que no lo ha adquirido. 
 
Tabla N° 14: SALUDO 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 9 36.00 
CS = Casi siempre 6 24.00 
AV = A veces 9 36.00 
N = Nunca 1 4.00 










Gráfico N° 19: Representación estadística de la Cortesía. 
 
 
Gráfico N° 20: Representación porcentual de la Cortesía. 
 
Interpretación.- Las presentes gráficas de la población investigada indican que el 12.00% 
Siempre demuestran un alto grado de cortesía; el 20.00% Casi Siempre; el 45.33% A Veces; y, el 
22.66% Nunca. Estos estudiantes no aplican normas de cortesía sin importarles el lugar donde 
estén. 
 
Tabla N° 15: CORTESÍA 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 9 12.00 
CS = Casi siempre 15 20.00 
AV = A veces 34 45.33 
N = Nunca 17 22.66 








      
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 21: Representación estadística del Respeto. 
 
 
Gráfico N° 22: Representación porcentual del Respeto. 
 
 
Interpretación.- Estas gráficas indican que el 20.00% Siempre demuestran un alto nivel de 
respeto; el 26.00% Casi Siempre; el 42.00% A Veces; y, el 12.00% Nunca lo hacen. En 
consecuencia se deduce que un alto porcentaje no aplica la norma del respeto dentro de su 
ambiente grupal escolar. 
 
Tabla N° 16: RESPETO 
 Frecuencia Porcentaje
S = Siempre 30 20.00 
CS = Casi siempre 39 26.00 
AV = A veces 63 42.00 
N = Nunca 18 12.00 
TOTAL 150 100 % 
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Agresividad física. Los resultados de la 
investigación permiten determinar que el 67% 
de los estudiantes en algún momento, han 
generado agresión física en comparación con 
una pequeña cantidad que nunca lo han hecho. 
Agresividad Verbal. Los estudiantes de este 
año de básica utilizan la agresión verbal como 
una forma común de tratarse entre ellos o de 
reaccionar ante cualquier tipo de situaciones 
conflictiva. 
Agresividad Psicológica. Es notorio que los 
estudiantes de una u otra manera, practican la 
agresión psicológica en comparación con un 
pequeño número que nunca lo hace y prefiere 
actuar de diferente manera. 
Los estudiantes que se ven afectados por los 
diferentes tipos de agresiones, provocan en 
ellos un intenso sufrimiento, baja autoestima, 
inseguridad, miedo a actuar o expresarse ante 
sus compañeros por ser objetos de burla, nunca 
se sienten suficientemente buenos, se sienten 
fuera de lugar dudan de sus capacidades. 
Rechazan la calidez, franqueza, tienden a ser 
temerosos, poco cooperativos, menos capaces 
de responder apropiadamente a las 
manifestaciones amistosas y, por consecuencia 
son impopulares.  
Que no le permitirá crear  relaciones sociales 
fácilmente, además de crearle sentimientos de 
tener que estar buscando siempre resguardo y 




























1.- Después de analizar los resultados de la aplicación de las encuestas en los alumnos del Quinto 
Año de Educación Básica de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador No. 1 del periodo 
lectivo 2012 - 2013, se evidencia que todos los estudiantes, sin excepción, en algún momento ha 
ejercido algún tipo de agresión en las dependencias de la Institución y en especial en el aula de 
clases, lo que ha interferido en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas variaciones de 
agresividad se centran en las diferentes acciones investigadas como son: Física, verbal, física-
verbal y psicológica. 
2.- El porcentaje en cada una de las clases de agresividad es elevado, el más destacado por su alto 
porcentaje correspondiente a la psicológica debido a que llega a un 47.33%, lo cual influye de una 
manera muy preocupante en su rendimiento y en su autoestima. 
Con estos resultados estadísticos, la profesora dirigente del año de básica en estudio ratifica su 
criterio de que el proceso de enseñanza aprendizaje se ve afectado por los altos niveles de 
agresividad de los estudiantes. 
3.- Los estudiantes responden a la agresión de sus compañeros con igual o mayor nivel de 
agresividad sin seguir con lo estipulado en las normas generales del aula que es el comunicar a la 
maestra cualquier tipo de inadecuada conducta para recibir el tratamiento más adecuado pertinente. 
4.- Al comprobar que existe un alto nivel de agresividad entre los estudiantes de la misma aula, se 
ve la necesidad de que el maestro destine parte del tiempo en actividades de integración como 
ejecutar periódicamente la guía de ejercicios dinámicos encaminados a  erradicar malos tratos y una 




5.- Los estudiantes  practican la cultura del saludo a las personas mayores y, procuran respetar los 
turnos de conversación. En contraposición se miden otros valores del comportamiento donde los 
índices porcentuales disminuyen notoriamente como son la seguridad en sus propias acciones, la 




1.- Frente al alto grado de agresividad que demuestran tener los estudiantes de este año de básica se 
recomienda a las Autoridades y Personal Docente de la Institución poner en práctica la Guía de 
Ejercicios Dinámicos exclusivamente para este propósito y así reducir o erradicar el problema 
planteado. 
2.- Es importante, debido a la comprobación del problema, que la institución educativa realice 
seguimientos periódicos en los estudiantes en los aspectos de agresividad y comportamiento 
analizados en esta investigación para evaluar el impacto de la Guía de Ejercicios Dinámicos 
propuesto. 
3.- A los Docentes de esta Escuela se les debe recomendar la utilización de esta Guía de  Ejercicios 
Dinámicos para ponerla en práctica en el salón de clases ligada al Código de Convivencia y así fijar 
normas de comportamiento más aceptables. 
4.- Los estudiantes que acostumbran ejercer acciones agresivas en exceso, que se les clasifica entre 
los no manejables y que no responden positivamente a la aplicación de la Guía de Ejercicios 
Dinámicos, deben ser reportados por sus maestros y luego tratados por especialistas en el área de 
psicología, con la finalidad de disminuir sus inadecuadas conductas y no permitir que contaminen 
al resto de sus compañeros. 
5.- Se sugiere que cada aula de clases tenga sus normas específicas  de adecuados 
comportamientos, ubicadas en lugares visibles y elaborados conjuntamente entre los docentes y los 
estudiantes en las que se especifique que todo acto de agresividad tenga que ser tratado únicamente 

































ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
 
TITULO: GUÍA DE EJERCICIOS  DINÁMICOS PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD. 
JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto tiene como propósito mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1, mediante la elaboración de una 
guía de ejercicios dinámicos, la misma que pretende contribuir con los docentes y estudiantes, 
dentro del proceso didáctico, como una herramienta de trabajo para mejorar la calidad educativa 
fundamentándose en la convivencia pacífica y los adecuados comportamientos. 
En esta Institución el problema de la agresividad que demuestran los estudiantes es notorio y se 
comprobó a través del análisis de los resultados estadísticos de las encuestas aplicadas que se 
reflejan en el comportamiento dentro y fuera del aula de clases. 
La guía de ejercicios dinámicos propuesta es factible porque representa una estrategia adecuada 
que ayudará a mantener un ambiente de trabajo que posibilite un mejor desempeño estudiantil 
quienes serán los beneficiarios directos. 
Ante las dificultades descritas en esta investigación se necesita encontrar una manera práctica que 
posibilite la erradicación del problema de forma sutil sin que el estudiante perciba que se trata de 
un nuevo intento y cuyos resultados sean reconocidos lo más pronto posible.  
La aplicación de Ejercicios Dinámicos resulta una apropiada estrategia pedagógica que conlleve a 
mantener una buena relación de compañerismo, de buen vivir y proporcione un ambiente agradable 
indispensable para el desarrollo de buenos valores que permitan un mejor desempeño del proceso 
enseñanza aprendizaje.  
La guía de Ejercicios Dinámicos es un instrumento impreso el cual contiene una orientación 
variada y  técnica de ayuda para los maestros, que facilite la información necesaria para  actuar 
adecuadamente ante la presencia de inconductas, medidas que salgan de lo tradicional y que les 
lleve a procesos novedosos, agradables, sencillos, lúdicos y fáciles de aplicar. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Filosófica. 
El ser humano no solamente debe recibir conocimientos de tipo académicos y científicos  
en los Centros Educativos sino que debe buscar una educación integral que enriquezca sus valores, 
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que le permitan relacionarse con los demás y ser aceptados en la sociedad. Los ejercicios 
dinámicos, aunque parezcan lúdicos a simple vista representan una buena estrategia didáctica para 
lograr el objetivo determinado de reducir las conductas agresivas y mejorar el comportamiento 
mediante el desarrollo de valores la autoestima, confianza, seguridad, respeto y cortesía. 
Pedagógica. 
El maestro encargado del aula siempre tiene que mantener el control del grupo a su cargo 
cuando esté aplicando las dinámicas porque es fácil que los estudiantes, al comprender que se 
desarrollan acciones lúdicas, puedan pensar que se trata de simples juegos y caer en inadecuados 
comportamientos. De igual manera es importante que se realicen las actividades señaladas en la 
guía de forma secuencial para su correcta ejecución y, que al final, se complemente con los 
compromisos necesarios. 
Psicológica. 
El ambiente escolar se verá ampliamente favorecido cuando los estudiantes logren, con la 
aplicación de esta Guía de Dinámicas, un cambio notorio en sus comportamientos dejando la 





• Reducir  las conductas agresivas que presentan los estudiantes, a través de la aplicación de 
ejercicios dinámicos, con el fin de mejorar el ambiente escolar. 
Específicos 
 Proponer la práctica de ejercicios dinámicos que permitan el mejoramiento de la 
interacción entre estudiantes. 
 Promover valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 
 Analizar la eficacia de la aplicación de los ejercicios dinámicos como estrategia para 





La Guía de Ejercicios Dinámicos resulta de mucha importancia pedagógica porque ayudará 
a los maestros de la Institución a incrementar la convivencia pacífica reflejado en el mejor 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, incentivar las correctas relaciones interpersonales, la 
fijación de valores que ayuden a mantener adecuados comportamientos dentro y fuera del aula, el 
aprovechamiento en buena forma del tiempo libre de los estudiantes y la erradicación de actitudes 


























Procurar el descubrimiento de las cualidades positivas de los participantes en el taller. 
CONTENIDOS 
• Yo y mis cualidades 





















DINÁMICA: RONDA DE MEMORIA 
Objetivo. 
9 Afianzar el grado de confianza que debe existir en un grupo de trabajo. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 




1.- Los participantes se sientan en una silla formando una circunferencia. 
2.- El facilitador solicitará que, poniéndose de pie, cada uno diga al grupo: sus nombres y apellidos 
completos, tomando en cuenta que desde la persona ubicada en segundo lugar debe repetir los 
nombres de los compañeros que le antecedieron. 
3.- Debido a la reacción que provoca en el grupo, la no memorización del largo enunciado de cada 
uno de los participantes, el facilitador solicitará que únicamente se mencione su nombre usual 
(nombre de pila), repitiendo igualmente los nombres de los compañeros que le antecedieron y así 
sucesivamente 
Para ejemplificar. 
Facilitador:  Yo me llamo Telmo                                    
1er. Participante: Telmo, yo me llamo Luis. 
2do.participante: Telmo, Luis, yo me llamo Ana. 
3er. Participante: Telmo, Luis, Ana, yo me llamo Carlos. 
Y así sucesivamente on todo el grupo. 
4.- Una vez concluido el ejercicio en el sentido de las agujas del reloj, el facilitador puede invitar si 
es necesario, que se repita en el sentido contrario.  
Evaluación 
Con la participación del grupo se deberá reflexionar sobre: 
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¿Qué observaron en los compañeros mientras se realizaba el ejercicio? 
¿Cómo se siente después de haber participado en este ejercicio? 
























DINÁMICA: QUIERO TUS CUALIDADES 
Objetivo. 
9 Ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 2 horas 
DESARROLLO 
Infla globos para el doble de los miembros del grupo. Reparte dos globos a cada participante y diles 
que escriban en ellos dos cosas que para ellos son valiosas (en cualquier aspecto: una cualidad, una 
pertenencia, etc.) Todos colocarán sus globos de tal manera que lo que escribieron pueda ser visto 
por todo el grupo. Explica que cada miembro podrá elegir y quitar dos globos, que tengan escrito 
algo que a ellos les gustaría tener. 
 
Cuando a alguien le quitan uno o dos de sus globos no 
puede recuperarlos. Un globo sólo puede ser quitado una 
vez. 
Una persona puede llegar a tener hasta cuatro globos (si 
nadie le quita los suyos) y al final algunos pueden 
quedarse sin ninguno (si les quitaron los suyos y no quisieron ningún otro).  
Evaluación. 
Al terminar la dinámica, pregunta: 
· ¿Cómo les hace sentir que otros anhelen algo que ustedes tienen? 
· ¿Qué sentimientos o emociones motivan a una persona a realmente tratar de quitarle algo a otra 
persona? 





DINÁMICA: GENTE  QUE  DICE  CONOCERSE 
Objetivo. 
9 Demostrar que el  conocimiento es superficial 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 1 hora 
DESARROLLO 
1- Después de que el coordinador se presenta al grupo y explica el objetivo y estilo de trabajo, se 
les dice al grupo que como ya se conocen, van a entrar en acción a partir de  que cada uno supone 
saber algo de los demás. 
2- Subgrupos de seis personas.  
3- Saldrá un grupo al medio y un compañero dirá una cualidad física que sepa de su compañero de 
la derecha y así irán diciendo de  todos  sus compañeros. 
4- Una vez terminada la presentación de este grupo, saldrá otro 
y hará lo mismo y así sucesivamente hasta terminar. 
Evaluación. 
Con los participantes se reflexionará que no basta conocer lo 









DINÁMICA: ADIVINA  ADIVINANZA 
Objetivo. 
9 Descubrir de forma lúdica como el lenguaje no es neutro y condiciona nuestra percepción a 
la realidad. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 1 hora 
DESARROLLO 
Los niños deben sentarse en círculo y escribir en una hoja de papel tres características no físicas de 
la persona a su derecha; por ejemplo: inteligente, trabajador y cariñoso. A continuación, se meten 
todos los papeles doblados en una funda. Cada alumno debe sacar un papel, leer los adjetivos y 
tratar de adivinar de quien se trata diciendo por qué piensa que se trata 
de ese compañero.  
• Escribir en una cartulina los rasgos de su personalidad positivos 
como negativos. de esta forma descubrirán que también tienen 
muchas cosas buenas que ofrecer.  
• Recordar y conversar con los niños y niñas algún episodio 
positivo del que fueron objeto de reconocimiento social, académico o laboral.  
• Hacer una carta de compromiso pidiendo algunos cambios sobre su propia forma de ser, 
empezando por pequeñas cosas que puedan cambiar. 
Evaluación. 
 Responder el cuestionario: 
a) Escribir en una cartulina los rasgos de su personalidad positivos como negativos. de esta 
forma descubrirán que también tienen muchas cosas buenas que ofrecer.  
b) Recordar y conversar con los niños y niñas algún episodio positivo del que fueron objeto 
de reconocimiento social, académico o laboral.  
c) Hacer una carta de compromiso pidiendo algunos cambios sobre su propia forma de ser, 




DINÁMICA: TE  CONOCÍ  BAILANDO 
 
Objetivo 
9 Favorecer la comunicación, conocimiento y el respeto a las cualidades ajenas. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 2 horas 
Materiales: Tijeras, alfileres, cartulina, lápices. 
DESARROLLO 
Se entrega a cada participante una tarjeta en la que debe escribir con letra grande su nombre y sus 
gustos, su deporte preferido, su música preferida, etc. 
Luego todos se colocan la tarjeta en el pecho. 
Conforme se encuentran compañeros con gustos afines, 
se van cogiendo del brazo y continúan bailando y 
buscando otros que puedan integrarse al grupo. 
Se suspende la música para que en cada grupo pueda 
conversar el por qué del gusto. Al final, en plenario. 
EVALUACIÓN. 










DINÁMICA: YO TE RECIBO COMO TÚ ERES 
 
Objetivo. 
9 Acoger el otro a partir de sí mismo. 
Participante: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del Muchacho 
Trabajador N° 1 
Duración: 1 hora 
Material: ninguno 
DESARROLLO 
1.- El motivador o motivadora solicita a los participantes que formen un círculo, quedando uno 
atrás del otro (como si fuesen un trencito) 
2.- El motivador o motivadora debe instruir a los 
participantes para memorizar las características de la 
persona que tiene al frente: cabello, ropa, la espalda, etc.  
3.- Después de algunos minutos, el orientador pide que los 
participantes queden de espaldas al círculo, para acoger a 
quién está atrás de ellos. 
4.- Nuevamente, se pide que se haga oro círculo, con los participantes frente a frente, para que 
aojan al otro, desde el lugar donde están, contemplando cada detalle. 
5.- El motivador o motivadora pide que formen pareja, y estipula un tiempo para que se conozcan 
mejor. 
6.- Enseguida, la pareja debe presentarse al grupo, compartiendo el momento. 
Evaluación 
Entre todos los integrantes del equipo, comentaremos la actividad, reflexionaremos sobre cómo nos 




TALLER N° 2 
TODOS SOMOS IGUALES 
 
OBJETIVO GENERAL 
Aprender a  compartir y  cooperar con los demás. 
CONTENIDOS: 
• Igualdad de naturaleza 
• Igualdad  Educativa 
• En inclusión 








DINÁMICA: ESTO ES UN ABRAZO 
Objetivo. 
9 Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1  
Duración: 2 horas 
Material: ninguno 
DESARROLLO 
Todos los integrantes del equipo se sientan formando un coro por orden y de uno en uno, le dice 
cada uno de los integrantes del equipo a la persona que está sentada a 
su derecha y en voz alta “¿SABES  LO QUE ES UN ABRAZO?”. La 
persona que está sentada a la derecha de quién realiza la pregunta 
contesta.”NO, NO LO SÉ”.  
Entonces se dan un abrazo, y la persona que ha contestado se dirige a 
la persona anterior, y le contesta.” NO LO HE ENTENDIDO, ME 
DAS OTRO”. 
Entonces se vuelven a dar otro abrazo, la persona que le han 
abrazado, realiza la misma pregunta a su compañero de la derecha 
realizando la misma operación que habían realizado anteriormente con él y ella. 
Así sucesivamente hasta que todos los integrantes del grupo hayan sido abrazados y hayan 
abrazado. 
EVALUACIÓN 
Entre todos los integrantes del equipo, comentaremos la actividad, reflexionaremos sobre cómo nos 









9 Proporcionar un medio no verbal para la expresión de sentimientos hacia otra persona.   
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 3 horas 
Materiales: Una hoja de papel o de cartón de más de 45cm x 60cm. 
DESARROLLO 
1.- En lo que ilustra aquí, la intervención de la escultura la introduce el monitor como parte de la 
interacción y de la vida del equipo. Si el motivador ve que 
el participante tiene dificultad para expresar sus 
sentimientos a otra persona y que ésta conducta está 
interfiriendo con el individuo o con el funcionamiento del 
equipo, le pide a la persona que necesite expresar sus 
sentimientos, que se ponga en el centro del círculo con el 
otro participante. El participante hacia el cual deben 
expresar los sentimientos (A) se le pide que asuma el papel 
de escultura y al participante que expresará los sentimientos (B), asumirá el papel de escultor. 
2.- La motivadora o motivador señala a (B) que haga una escultura con (A) la cual refleja la forma 
en que B lo sienta a él y a su conducta. Debe darle a A la expresión fácil, los gestos y la postura del 
cuerpo que ilustrarán la realimentación. Se pide a A mantener la posición después de que B 
termine. 
3.-Luego indica a B que se esculpa a sí mismo en relación a sus sentimientos sobre B y a mantener 
esa posición. Hace que A y B reflejen con su posición su relación con el otro. Si A o B no 
mantienen la posición el motivador le pide a otro participante actuar como “doble” para recordar  
gestos, posturas o expresiones. 
4.- El motivador usando la hoja de papel o cartón como un espejo imaginario, lo mueve alrededor 
de las estatuas A y B y le pide a A, que describa lo que ve en el espejo, hablando primero de sí 
mismo y luego describiendo a B. Esto se repite con B. 
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El motivador puede ajustar el espejo imaginario si A o B están perdiendo algún factor importante 
de la estatua. 
5.-Luego de motivar les pido a A y B  que vuelvan a su postura original. Los ayuda a hablar sobre 
la experiencia, discutiendo las motivaciones y los sentimientos del B al esculpir a A y los que tuvo 
éste durante ese tiempo. Le puede pedir al equipo que sugiera algunas conductas importantes que A 
y B no trataron. 
Variaciones 
1.- Si el motivador lo cree adecuado, puede pedir a B que vuelva A esculpir a A y a sí mismo en la 
forma en que le gustaría que fuera la relación. 
2.-El monitor puede pedir al equipo que ayude a modelar la imagen del equipo, el énfasis, el 
humor, etc. Un participante se pone en el centro del círculo y cada uno de los participantes, por 
turno, modifica la escultura hasta que exista un consenso no verbal de que la escultura representa el 
equipo como es. 
3.- Todos los participantes pueden pasar para hacer la estatua del equipo. Las posiciones relativas 
de los individuos pueden discutirse en términos de sub equipos y de cohesión. 
Evaluación. 
Entre todos los integrantes del equipo, comentaremos la actividad, reflexionáremos sobre cómo nos 












DINÁMICA: POBRECITO GATITO 
 
Objetivo. 
9 Ilustrar la búsqueda de “caricias” (Afectividad) 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 1 horas 
 Material. Ninguno 
DESARROLLO 
1.- El motivador indica a los participantes que se sienten en el piso 
en círculo. 
2.- El motivador selecciona a un participante y le indica que él 
será el gato. A si mismo le menciona que deberá caminar en 
cuatro patas y deberá moverse de un lado a otro hasta detenerse 
frente a cualquiera de los participantes y hacer muecas y maullar 
tres veces. 
3.- El motivador explica a los participantes que cuando el gato se pare frente a ellos y a maúlle tres 
veces, la persona deberá acariciarle la cabeza y decirle “pobrecito gatito” sin reírse. El que se ría, 
pierde y da una prenda, sale del juego o le tocará el turno de actuar como “gato” (se debe establecer 
una de las tres normas y decir la condición  al principio del ejercicio) 
4.- El motivador dirige una discusión sobre conductas y actitudes mostradas en el ejercicio. 
Evaluación. 
Se la hace con todo el grupo. 
-Dando la posibilidad para que cada participante cuente cómo se sintió. 
-Haciendo preguntas directas al grupo para que las responda quien quiera: 
¿Qué les pareció este ejercicio? 






DINÁMICA: EL QUE SE ENOJA PIERDE 
 
Objetivo. 
9 Reconocer la diferencia entre experimentar sentimientos de enojo y conceptualizar 
racionalmente lo que ocurre en una situación de enojo. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 1 hora 
Material: Rotafolio, papelería y lápices. 
DESARROLLO 
1.- El motivador solicita a los miembros del equipo, que completen verbalmente algunas oraciones 
señaladas en el rotafolio, relacionadas on situaciones de enojo, por ejemplo: 
a) Llego a enojarme cuando………………… 
b) Cuando me enojo yo digo………………… 
c) Cuando me enojo yo hago………………… 
d) Cuando alguien se encuentra cerca de mí y está enojado, 
yo…………. 
e) Consigo controlar mi enojo mediante……………. 
2.- Se genera una discusión, tomando como punto de partida las 
expresiones manifestaciones por los participantes. 
3.- Cada participante hace un estimado de las ocasiones en que llego 
a sentirse enojado, molesto o irritado (por semana o por día) 
4.- Estos estimados, se anotan en el rotafolio y se discuten grupalmente acerca de la cantidad de 
enojos que puede experimentar una persona. 



























DINÁMICA: EL CERDO 
 
Objetivo. 
9 Crear un ambiente relajado y de acercamiento entre los distintos integrantes el equipo. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 1 hora 
Material: ninguno 
DESARROLLO 
Nos sentamos todos los participantes en círculo. Cada uno de nosotros y por orden diremos lo que 
más nos gusta de la  parte del cerdo. Por ejemplo: 
Lo que más me gusta del cerdo es el jamón. Así todos 
hasta que cada uno haya nombrado una parte, (a ser 
posible que no se repita). 
Una vez realizado  esto, daremos otra vuelta pero en está 
ocasión cada uno debe de besar la “parte del cerdo” que 
ha nombrado, al compañero de la derecha. Por ejemplo: 
quien haya dicho el muslo, deberá besar el muslo del compañero. 
Así sucesivamente hasta que todos los integrantes del equipo hayan besado al compañero de la 
derecha la parte del cerdo que haya citado. 
Evaluación. 
Entre todos los integrantes del equipo, comentaremos la actividad, reflexionaremos sobre cómo nos 








VIVAMOS TODOS EN PAZ 
 
OBJETIVO GENERAL: 
9 Establecer normas que deben ser respetadas por todos el grupo. 
CONTENIDOS 
• Favoreciendo la cohesión 
• Integración del grupo 
• Valorarse a sí mismo 






DINÁMICA: LOS OBJETOS 
 
Objetivo. 
9 Romper las barreras de la comunicación e iniciar con el proceso de integración grupal. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 2H30 
Materiales: Objetos personales de los participantes. 
DESARROLLO 
1.- Se coloca un escritorio o silla en el centro del aula y se le pide que cada uno de los participantes 
depositen allí uno de los objetos que lleve consigo (anillo, reloj, cadena, llavero, etc.), algo 
personal. 
2.-Es necesario que el instructor de seguridad a los participantes, indicando que no existe riesgo de 
pérdida de sus objetos. 
3.- Cuando todos los participantes hayan depositado los objetos se 
pide que de uno en uno pasen a escoger uno de los objetos, que no 
sea suyo y que le guste. 
4.- Luego identifica al propietario del objeto. 
5.- Una vez identificados los propietarios, saldrá a mantener un 
diálogo sobre  el significado que tiene el objeto para su dueño, el 
tiempo que lo posee, recuerdos que afloran, como lo consiguió, etc. 
6.- Todo el grupo se reúne en plenaria para compartir la información alcanzada a través del diálogo 
entre parejas y se procede a la devolución de las prendas personales. 
Evaluación. 






DINÁMICA: LOS HERMANOS 
Objetivo. 
9 Disminuir las barreras de recelo, temor y resistencia a participar. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 2H30 
Materiales: marcadores y rotafolio. 
DESARROLLO 
1.- El facilitador presentará el ejercicio y las condiciones bajo las cuales se debe realizar. 
2.- Identificar y agrupar a los participantes en tres subgrupos de acuerdo a la posición que ocupa 
dentro de su familia: a) hijos mayores, b) hijos intermedios y c) 
hijos últimos. A los hijos únicos se les pide escoger el grupo 
con el que quieren trabajar entre los primeros hijos o el de los 
últimos. 
3.- En cada uno se deberá nombrar un modelador para lograr la 
participación de todos y que describan las propias experiencias, 
más no la de otros. 
4.- Describir en cada grupo las ventajas y desventajas de las 
posiciones que ocupa en la familia. 
5.- Resumir en cada grupo las principales conclusiones sobre las ventajas y desventajas 
establecidas. 
6.- Cumplido este trabajo se pasará a formar un grupo general para compartir las conclusiones de 
cada uno de los subgrupos. Como modalidad se puede pedir que cada uno de los grupos establezca 
a su criterio cual de las tres posiciones consideran que tiene el mayor número  de ventajas. 
Evaluación.  
Reflexión sobre la utilidad del ejercicio, los cambios que se han operado desde la iniciación hasta 





DINÁMICA: ACENTUAR LO POSITIVO 
 
Objetivo. 
9 Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas debido a 
que no les permiten tener un buen concepto propio; mejorar la imagen de ellos mismos 
mediante el cambio de comentarios y cualidades personales. 
 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 1H30 
Materiales: hojas, lápices 
DESARROLLO 
Muchos hemos crecido con la idea de que no es “correcto” el autoelogio 
o, para el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa 
actitud al hacer que equipos de dos personas compartan algunas 
cualidades personales entre sí. En este ejercicio, cada persona le da a su 
compañero la respuesta a una, dos o las tres dimensiones siguientes 
sugeridas: 
• Dos tributos físicos que me agradan de mí mismo. 
• Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 
• Una capacidad o pericia que me agrada de mí mismo. 
2.- Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios negativos. (Dado 
que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo quizá necesite un 
ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio). 







¿Cuántas de ustedes, al oír el trabajo designado, se sonrió ligeramente, miró a su compañero y le 
dijo,” Tú primero”? 
¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 






















DINÁMICA: ¡TODOS A ÉL / ELLA! 
 
Objetivo. 
9 Motivar la espontaneidad de los miembros de un grupo. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 1H30 
Materiales: hojas, lápices 
DESARROLLO 
1.- El motivador cuenta con un espacio adecuado 
para que los participantes se desplacen. 
2.- Explica que él puede dar una orden o 
indicaciones y todos los participantes del grupo 
deben realizar para  con alguna otra persona. Por 
ejemplo: “¡todos deben abrazar a Juan!” (Por 
supuesto que este quedará aprisionado entre todos 
sus compañeros) 
3.- El motivador escogerá distintas personas por un parámetro. Nadie sabe si será escogido o no. 
4.- Estas indicaciones sirven aunque usted puede incluir muchas más: 
• Que levanten a……………y le den una vuelta por el salón. 
• Que coloquen a………….cinco prendas diferentes de varios del grupo.  (bufandas, sacos, 
gorros…..) 
• Que monte a caballo a…………..y le den una vuelta por el salón. 
• Que todos se tomen de las manos formando un lazo o cadena y enrollen a…………. 
• Que todos le toquen la cabeza a………….. 
• Que suban en hombros a…………y le den una vuelta por el salón. 
• Que todos se coloquen uno tras otro y abran las piernas para que por debajo 
pase………………. 
• Que tal……………..se acueste en el piso porque todos le saltarán. 
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• Que todos formen un círculo porque tal………saludará a todos personalmente. 
5.-El motivador debe hacer que los participantes actúen rápidamente. 
Evaluación. 























NOS COMUNICAMOS EFECTIVAMENTE 
OBJETIVO GENERAL: 
9 Aprender a comunicarnos en grupo, escuchando a los demás, respetando distintos puntos 
de vista al propio y tratando de llegar a acuerdos. 
CONTENIDOS 
• Comunicación verbal 
• Comunicación mímica  
• Comunicación escrita 


















DINÁMICA: ¡ES ASI! 
 
Objetivo. 
9 Analizar los elementos que distorsionan la comunicación. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 1hora 
Materiales: 
 Pizarrón  
Marcador de tiza líquida. 
Un objeto o una hoja 
Una tijera 
DESARROLLO 
Este ejercicio consta de tres etapas. 
 
Primera Etapa:  
Se piden dos voluntarios, uno estará frente al pizarrón y el otro dándole la espalda al primero y al 
grupo, éste último describirá la figura que está en la 
hoja (o el objeto), sin voltearse hacia el pizarrón. El que 
esta frente al pizarrón, debe tratar de dibujar lo que le 
están describiendo. No pueden hacerse preguntas. 
 
Segunda Etapa: 
Colocados de la misma forma, se repite la descripción y el dibujo, sólo que el que dibuja sí se 





Se repite el ejercicio, pero se cambia al compañero que describe la figura por otro del grupo. (Esta 
tercera etapa se hace sin el dibujo no ha sido correcto). Igualmente se puede hacer preguntas y el 
que describe puede mirar al pizarrón para ayudar al que dibuja. 
Evaluación 
-Se pide a los participantes que cuenten cómo se sintieron durante el ejercicio, en sus distintas 
etapas. 
-Se comparan los dos dibujos realizando entre ellos y con el dibujo u objeto original. 
-Se discute que elementos influyeron para que la comunicación se distorsionará o dificultara la falta 
de visión de dialogo etc. 

















DINÁMICA: EL CHISTE TONTO 
Objetivo. 
9 Animar a los participantes a que hagan preguntas (aunque parezcan tontas) 
Participante Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del Muchacho 
Trabajador N° 1 
s: Duración: 50 minutos 
Materiales: ninguno 
DESARROLLO  
1.- El  motivador indica que los participantes estén sentados y escuchen atentamente. 
2.- Con la cara más seria que pueda, narre lo siguiente al grupo. 
¿Han oído el cuento de un estudiante en el último año de la carrera que estaba haciendo un estudio 
científico?  Tenía una cucaracha, la puso sobre una mesa y le dijo que saltara; y saltó, hasta la orilla 
de la mesa. El estudiante tomó la cucaracha y le arranco un par 
de patas. La volvió a poner en la mesa y le ordenó saltar. El 
estudiante la tomó otra vez, le arrancó otro par de patas y la 
puso otra vez; le ordenó saltar y lo hizo en una distancia muy 
pequeña. Después, le arrancó las patas que le quedaron y la 
puso en la mesa. Le ordenó saltar y ni siquiera se movió. El 
estudiante llegó a la conclusión de que una cucaracha sin patas 
se queda sorda” 
Por muy bien que se narre este cuento, en el mejor de los casos sólo logrará sonido de 
desaprobación en su auditorio. 
Evaluación. 
Se les aplicará las siguientes preguntas a los participantes para su reflexión. 
¿Por qué debo contar un cuento tan tonto? 
(Para que los asistentes estén menos tensos) 
¿Qué enseñanza pueden obtener de este incidente? 






9 Ayudar en la comunicación y en la expresión, con recursos que van más allá del habla. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
Duración: 50 minutos  
Materiales: objetos varios, vendas 
DESARROLLO 
1.- Se forman dos grupos de participantes: el de los “sordos”, que deben ser honestos y no 
pronunciar ninguna palabra, y el de los “ciegos” que deben 
permanecer con los ojos vendados. 
2.- Ambos equipos abandonan el salón, mientras que los 
demás participantes escogen algunos objetos relacionados con 
el tema en cuestión. 
3.- De inmediato, los dos grupos regresan al salón. Los 
“sordos” escogen algunos objetos proporcionados por el 
grupo, para que los “ciegos adivinen el nombre. 
En caso que tengan dificultades el grupo puede ayudarlos. 
Evaluación. 
Reflexión sobre la utilidad del ejercicio, los cambios que se han operado desde la iniciación hasta 








DINÁMICA: PASEANDO POR LA PASARELA 
 
Objetivo. 
9 Desinhibir, presentar y acoger. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 2 horas 
Materiales: ninguno  
DESARROLLO 
1.- El motivador pide a los participantes que formen dos filas, una frente 
a la otra (de preferencia, ambas on el mismo número de participantes) 
2.- El motivador da inicio pasando por la pasarela formando entre las 
dos filas, como si estuviese desfilando, y dice su nombre, lo que le gusta 
hacer, de donde viene………… 
3.- Hecha la presentación, el participante deberá abrazar a otro que esté 
en la fila opuesta a él e intercambiar de lugar on esa persona, que ahora 
desfilará por la pasarela. 
4.- Termina la dinámica cuando todos hayan desfilado. 
OBSERVACIONES. 
-El motivador deberá  ser creativo y pedir a la persona que desfila que diga algo de sí mismo. 
-Si el participante dice que le gusta cantar, debe pedírsele que ante una estrofa de alguna anión. Sil 
la persona le gusta recitar, que recite algo para el grupo y así sucesivamente. 
Evaluación 




DINÁMICA: “BARRERA DEL SONIDO” 
 
OBJETIVOS: 
9 Reflexionar sobre los niveles de ruidos que nos encontramos en la comunicación a nuestro 
alrededor. 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 




1.- Se coloca todo el grupo unido en un espacio abierto.  
2.- Dos de los integrantes del grupo, de tal manera que  el 
grupo forme una muralla entre los dos individuos.  
3.- El motivador les da un mensaje a cada uno de los 
individuos que se sitúan fuera de la muralla, que tiene que 
decirse en voz alta.  
4.- El grupo que forma la muralla tiene que gritar, o hablar 
alto, impidiendo que los dos participantes que se sitúan fuera de la muralla, puedan comunicarse.  
Evaluación 
 
Reflexionar terminada la dinámica, sobre el sentimiento de impotencia por no poderse comunicar 













9 Ilustrar las distorsiones que suelen ocurrir, durante la transmisión de información desde una 
fuente de origen, a través de varios individuos, hasta un destino final. 
 
Participantes: Estudiantes de Quinto Año de Educación Básica de la Escuela Centro del 
Muchacho Trabajador N° 1 
 Duración: 1h 30 minutos 
Materiales: mensaje  
 
DESARROLLO 
1.- El motivador o motivadora pedirá la ayuda de cuatro 
voluntarias o voluntarios, que saldrán fuera de la sala, uno de 
ellos se quedará dentro con el resto del grupo y el motivador o 
motivadora leerá una noticia. 
  
"Dicen que cuatrocientas ochenta y tres personas están atrapadas 
bajo un derrumbe, después que pasó el ciclón se inició el 
rescate. Se han movilizado miles de personas llevando 
medicinas, vendas y otros elementos. Pero dicen que la gente atrapada no fue por accidente, sino 
que fue un secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre los atrapados." 
  
2.- La voluntaria o el voluntario deberá transmitírselo a una de sus compañeras o compañeros que 
se ha ido fuera tal y como lo recuerde, pudiendo añadirle la información que él quiera.  
 





-A los voluntarios: 
¿Qué sintieron? 
¿Cómo piensan que se desempeñaron? 
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¿Qué dificultades encontraron? 
-A los observadores: 
¿Dónde se produjeron cambios en el mensaje en términos de omitir, cambiar o agregara palabras? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
ANEXO N° 1: ENCUESTA 
OBJETIVO: Recolectar información respecto a la agresividad en el comportamiento de los 
alumnos del quinto año de educación básica. 
DESTINATARIOS: Esta encuesta está dirigida a los alumnos del Quinto Año de Educación 
Básica de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1. 
INSTRUCCIONES 
1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” en el espacio que considere, 
corresponde a la respuesta correcta. 
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad, sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
3. Parámetros de valoración:   
Escala de Valoración: 3 = Siempre;  2 = Casi Siempre;  1 = A veces;   0= Nunca. 







N° ASPECTOS RESPUESTAS S CS AV N 
1 Recibe golpes de sus compañeros (as)     
2 Acostumbra a golpear a sus compañeros (as)      
3 Si un compañero (as) le agrede físicamente, usted 
devuelve la agresión de la misma manera 
    
4 Molesta frecuentemente  a otros niños (as     
5 Si un compañero (as) le agrede verbalmente, usted 
devuelve la agresión de la misma manera 
    
6 Usa un lenguaje vulgar y grosero     
7 Grita en situaciones inadecuadas     
8 Discute y pelea con sus compañeros (as)     
9 Discute y pelea por cualquier cosa     
10 Ha escuchado insultos de sus compañeros (as)     
11 Utiliza el insulto como medio de agresión     
12 Acostumbra a usar gestos para  amenazar e insultar     
13 Se lleva mal con la mayoría de sus compañeros     
14 Evita compartir con otros (as) niños (as)     
15 Niega sus errores o echa la culpa a otros     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
ANEXO N° 2: ENCUESTA 
OBJETIVO: Recolectar información respecto a la agresividad en el comportamiento de los 
alumnos del quinto año de educación básica. 
DESTINATARIOS: Esta encuesta está dirigida a los alumnos del Quinto Año de Educación 
Básica de la Escuela del Centro del Muchacho Trabajador N° 1. 
INSTRUCCIONES 
1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” en el espacio que considere, 
corresponde a la respuesta correcta. 
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad, sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
3. Parámetros de valoración:   
Escala de Valoración: 3 = Siempre;  2 = Casi Siempre;  1 = A veces;   0= Nunca. 




N° ASPECTOS Respuestas 
S CS AV N 
1 Se siente bien cuando agrede     
2 Se siente inferior a sus compañeros (as)     
3 Considera que es aceptado por el grupo de compañeros 
(as) 
    
4 Prefiere hablar y no escuchar     
5 Participa en los juegos con sus compañeros (as)     
6 Usted actúa sin pensar     
7 Le gusta llamar la atención     
8 Se distrae con facilidad     
9 Tiene la buena costumbre de saludar     
10 Guarda silencio cuando alguien se equivoca en clases     
11 Molesta frecuentemente a otros compañeros (as)     
12 Dice:” por favor” y da las gracias”     
13 Acata  ordenes con facilidad     
14 Termina las actividades propuestas en el aula     
15  Obedece las normas establecidas en el aula     
16 Respeta los turnos en la conversación     
17 Soy mal hablado     
18 Cuando digo o haga algo mal, siempre pido disculpas     
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